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31 Johdanto
Globalisoituvassa, kansainvälisessä maailmassa eri kulttuurit ovat jatku-
vassa kontaktissa keskenään. Kansainvälistymistä tapahtuu oman maan
rajojen sisällä maahanmuuton myötä, ja samanaikaisesti ihmiset matkus-
televat, opiskelevat ja työskentelevät ulkomailla. Kulttuurien kohtaami-
nen on arkipäivää. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee ulkomailla työ-
komennuksella olevia suomalaisia työntekijöitä. Käytän heistä nimitystä
ekspatriaatti, joka tarkoittaa kotimaansa ulkopuolella toimivaa työnteki-
jää (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus). Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen mukaan nimitystä voidaan käyttää laajasti ulkomailla työsken-
televistä tai opiskelevista ihmisistä, ja se pohjautuu latinankielisiin sanoi-
hin ex ’ulos’ ja patria ’isänmaa’. Tutkimus tarkastelee nimenomaan ul-
komailla työkomennuksella olevia, joiden oleskelua ulkomailla leimaa
se, että he ovat lähteneet ulkomaille vapaaehtoisesti tietyksi ajanjaksoksi
ja että heidän tarkoituksenaan on palata kotimaahan. Torbiörnin (1976,
54-56) mukaan monikansallisilla yhtiöillä on kolme syytä lähettää henki-
löstöään ulkomaille: tarkastamaan, että työt sujuvat muissa maissa suun-
nitelmien mukaan, viemään tietotaitoa muihin maihin ja arvioimaan sekä
välittämään tiedonkulkua organisaation eri osastojen välillä.
Ulkomailla työskentelee komennuksilla suomalaisten tai kansainvälisten
yritysten ja muiden organisaatioiden palveluksessa jo lähes 30 000 suo-
malaista (Kankare, 2005). Esimerkiksi teollisuusyritysten henkilöstöstä
26 prosenttia työskenteli ulkomailla vuonna 1997, ja vuonna 2001 osuus
oli noussut jo 33 prosenttiin (TT, 2002). Akavan jäsenistä aikoi varmuu-
della vuonna 2004 ulkomaille työskentelemään 1,6 prosenttia eli vajaat
viisi tuhatta, ja akavalaisista joka kahdeksas, eli noin 35 000, harkitsi
muuttoa ulkomaille (Virtanen, 2003). Tekniikan Akateemisten Liiton jär-
jestämän kyselyn mukaan liiton jäsenistä oli vuonna 2002 ulkomaanko-
mennuksella vajaat kuusi prosenttia eli noin 1 600 henkilöä. Luvut ovat
tasaisesti kasvaneet vuosittain. Esimerkiksi Tekniikan Akateemisten Lii-
4ton jäsenistä vuonna 1990 ulkomailla työskenteli vajaat 800, vuonna
1996 noin 1 300 ja vuonna 2002 noin 1 600 henkeä. (Hirvikallio, 2002.)
Ekspatriaattien määrän koko ajan kasvaessa on tarpeen ottaa huomioon
kohdemaan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavat tekijät. Ulkomaanko-
mennus on työntekijälle suuri haaste, minkä vuoksi sopeutuminen saattaa
olla hankalaa. Sopeutumiseen vaikuttavat hyvin monenlaiset tekijät,
muun muassa kulttuurienväliset erot ja ekspatriaatin sosiaalisen tuen ver-
kostot. Jos sopeutuminen ei onnistu ja työntekijä joutuu palaamaan koti-
maahansa ennenaikaisesti, on tappio suuri myös lähettävän yrityksen nä-
kökulmasta. Ekspatriaatin sopeutumisella kohdemaan kulttuuriin on to-
dettu olevan yhteys työssä menestymiseen; kulttuuriin hyvin sopeutunut
suoriutuu työstään paremmin (Tucker, Bonial, & Lahti, 2004).
Tämän tutkimuksen teoreettisena taustana on Searlen ja Wardin (1990)
psykologisen ja sosiokulttuurisen sopeutumisen malli. Tutkimuksessa
tarkastellaan sosiaalisen tuen ja hallintatyylien yhteyttä psykologiseen
sopeutumiseen sekä lähtövalmennuksen ja kielitaidon yhteyttä sosiokult-
tuuriseen sopeutumiseen. Aineistoa analysoidaan kvantitatiivisten ana-
lyysimenetelmien avulla.
52 Ihmisiä kulttuurien kohtaamisessa
–siirtolaiset, pakolaiset ja ekspatriaatit
Berryn (1997) mukaan nykypäivän yhteiskunnissa on monenlaisia kult-
tuuriryhmiä, joiden monimuotoisuus johtuu kolmesta tekijästä: vapaaeh-
toisuudesta, liikkuvuudesta ja pysyvyydestä. Jotkut ryhmät ajautuvat
kulttuurien kohtaamiseen vapaaehtoisesti (esim. siirtolaiset) ja jotkut taas
vastoin tahtoaan (esim. pakolaiset). Toiset ryhmät ovat siirtyneet uuteen
maahan (esim. siirtolaiset) ja toiset joutuvat kontaktiin uuden kulttuurin
kanssa omassa maassaan (esim. alkuperäiskansat). Kolmanneksi ne, jotka
ovat muuttaneet uuteen maahan, ovat muuttaneet joko pysyvästi (esim.
siirtolaiset) tai väliaikaisesti (esim. työntekijät ja opiskelijat). Vaikka
nämä ryhmät ovatkin muiden kulttuurien kanssa yhteydessä eri syistä, on
sopeutumisprosessi Berryn (1997) mukaan samankaltainen. Sopeutumis-
vaikeuksien määrä kuitenkin vaihtelee ryhmittäin. (Berry, 1997.)
Wardin ja kollegoiden (2001, 123) mukaan keskeinen ryhmiä erotteleva
tekijä on se, tapahtuuko kulttuurien kohtaaminen yhteiskuntien välillä vai
yhteiskunnan sisällä. Vaihto-opiskelijat ja ulkomaankomennuksella ole-
vat työntekijät ovat esimerkki yhteiskuntien välillä tapahtuvasta kulttuu-
rien kohtaamisesta, kun taas siirtolaiset ja pakolaiset edustavat yhteis-
kunnan sisällä tapahtuvaa kulttuurien kohtaamista. Toinen erottava tekijä
on se, että eri ryhmät kohtaavat kulttuureita eri syistä. Vaihto-oppilaat ja
komennuslaiset ovat uudessa maassa opiskellakseen ja tehdäkseen töitä,
kun taas siirtolaiset ja pakolaiset ovat tulleet maahan paremman elämän
toivossa. Lisäksi opiskelijat ja työntekijät ovat toisessa maassa tietyn
ajanjakson, kun taas siirtolaiset ovat tulleet maahan yleensä jäädäkseen
sinne pysyvästi. (Ward, Bochner & Furnham, 2001, 123.)
Myös ekspatriaattityyppejä voidaan jaotella useilla tavoilla. Motiiveista
lähtöisin olevan jaottelun mukaan ekspatriaatit voidaan jakaa veto- ja
työntömotiivien (pull and push motives) mukaisesti eri ryhmiin (Furn-
6ham, 1997, 650). Työ uudessa maassa voi vetää puoleensa esimerkiksi ta-
loudellisten tekijöiden tai ilmaston vuoksi, kun taas omasta maasta pois-
työntäviä tekijöitä voivat olla muun muassa syrjintä tai poliittinen epä-
varmuus (mts. 650). Furnham ja Bochner (1986) esittelevät neljä ulottu-
vuutta, joiden mukaan ekspatriaatteja voidaan jaotella. Ensimmäinen
ulottuvuus on lähtö- ja vastaanottavan kulttuurin maantieteellinen etäi-
syys, joka tarkoittaa eroja näiden kahden kulttuurin ilmastossa ja tavois-
sa. Toinen ulottuvuus koostuu tarvittavan muutoksen määrästä pitäen si-
sällään sekä käyttäytymiseen että kognitioihin liittyviä muutoksia. Kol-
mas ulottuvuus on oleskeluaika, ja neljäs komennuksen vapaaehtoisuus –
komennus ei aina välttämättä ole ekspatriaatille täysin vapaaehtoinen va-
linta, vaan se voi olla esimerkiksi työnantajan vaatimus. (Furnham &
Bochner, 1986.)
Vaikka Ward ja kollegat (2001) käsittelevätkin vaihto-opiskelijoita ja ul-
komaankomennuksella olevia työntekijöitä varsin samanlaisina ryhminä,
joiden sopeutumisprosessi on samankaltainen, huomauttavat he kuiten-
kin, että komennuslaiset saavat usein enemmän tukea ja apua komennus-
ta ennen ja sen aikana. Furnhamin (1997, 673) mielestä tämä ero on mer-
kittävä, ja hänen mielestään ryhmien kokemukset ovat erilaisia. Furnha-
min (mts.673) mukaan komennuslaiset ovat ulkomailla lyhyemmän ajan
ja saavat enemmän tukea ja taloudellista apua kuin opiskelijat. Koska
komennuslaiset ovat myös vanhempia ja saavat usein valmennusta ennen
komennusta, sopeutuvat he kohdemaahan paremmin (mts.673).
73 Akkulturaatio
Klassisen määritelmän mukaan akkulturaatio viittaa niihin ilmiöihin, jot-
ka syntyvät, kun eri kulttuureja edustavat ihmiset ovat jatkuvassa ensi
käden kontaktissa keskenään (Redfield, Linton & Herskovits, 1936, 149;
ref. Berry, 1997). Tämä määritelmä viittaa ryhmien väliseen kontaktiin,
jolloin akkulturaatio nähdään nimenomaan ryhmien välisen vuorovaiku-
tuksen ilmiönä (Liebkind, 2001). Aikaisemmin akkulturaatiota onkin tut-
kittu vain ryhmätason ilmiönä, ja vasta myöhemmin sitä on alettu tarkas-
tella myös yksilötasolla. Berry (Berry, 1997; 2002; Berry, Poortinga, Se-
gall & Dasen, 1992) jakaa akkulturaation kulttuuri- ja yksilötason ilmiöi-
hin. Hänen mukaansa akkulturaation klassinen määritelmä viittaa kult-
tuuritason muutoksiin, kun taas yksilötason ilmiöistä puhuttaessa voidaan
puhua psykologisesta akkulturaatiosta. Psykologisella akkulturaatiolla
viitataan niihin yksilön arvoissa, asenteissa, uskomuksissa, tunteissa,
identiteetissä ja käyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin, jotka tapahtu-
vat, kun hän kohtaa uuden kulttuurin (Jasinskaja-Lahti, 2000; Jasinskaja-
Lahti, Liebkind & Vesala, 2002; Ward, 2006). Vaikka pelkkä akkulturaa-
tion käsite viittaakin perinteisesti muutoksiin, jotka tapahtuvat koko kult-
tuurissa, käytetään myös psykologisesta akkulturaatiosta usein pelkkää
akkulturaatio-nimitystä.
Akkulturaatiota voidaan tutkia tilana ja prosessina. Kun akkulturaatio
nähdään tilana, sen astetta määritellään ja mitataan kulttuuriin liittyvien
käyttäytymisen, tunteiden ja kognitioiden avulla. Tämä näkökulma on
hallitseva akkulturaatiotutkimuksen kentällä. Koska muutoksen mittaa-
minen on vaikeaa, akkulturaatio määritellään tilana, jonka mittareina
käytetään usein yksilön koulutustasoa, statusta, tiedotusvälineiden käyt-
töä ja ystävyyssuhteita. Akkulturaatiota prosessina tarkastellaan laajem-
massa kontekstissa, ja silloin tutkitaan muutosta ajan kuluessa yksilön
tunteissa, asenteissa, arvoissa jne. Tähän kuuluu myös olennaisesti sekä
8kulttuurien kohtaamista ja muutosta edeltävien tekijöiden että niiden seu-
rauksena olevien ilmiöiden tunnistaminen. (Liebkind, 2001; Ward, 1996.)
Akkulturaatioprosessia koskevat teoriat voidaan jakaa kahteen ryhmään:
toinen painottaa yksiulotteista prosessia, joka päätyy kulttuurivähemmis-
tön sulautumiseen, ja toinen painottaa monikulttuurisuutta (Berry, 1997;
Liebkind, 2000). Sulautumismalli olettaa, että yksisuuntainen prosessi
johtaa alkuperäisen etnisen tai kulttuurisen identiteetin häviämiseen. Mo-
nikulttuurisuutta painottava malli on sen sijaan selkeästi kaksiulotteinen.
Sen mukaan etniset vähemmistöryhmät säilyttävät kulttuurinsa sopeutu-
essaan enemmistöyhteiskuntaan. Akkulturaatioprosessiin liittyy hyvin
monta ulottuvuutta, jotka kaikki tulisi ottaa huomioon yhtä aikaa, ja yk-
siulotteisia malleja on arvosteltu siitä, että ne rajoittavat liikaa tutkittavaa
ilmiötä. Yksiulotteisten lähestymistapojen parantamiseksi on kehitetty
monikulttuurisuutta heijastavia kaksiulotteisia viitekehyksiä, joista mer-
kittävin esimerkki on John Berryn akkulturaatiota koskeva tutkimus
(esim. Berry, 1997). (Liebkind, 2000.)
3.1 Wardin akkulturaatioprosessin malli
Wardin (1996) akkulturaatioprosessin malli pohjautuu vahvasti Berryn
(1997, 2002; Berry ym., 1992) akkulturaatiomalleihin. Vaikka Ward on
tutkinut lähes pelkästään ulkomailla lyhytaikaisesti oleskelevia työnteki-
jöitä ja opiskelijoita ja Berry taas maahanmuuttajia, näkevät he akkultu-
raatioprosessin hyvin samankaltaisena.  Heidän mukaansa akkulturaatio
on jatkuva prosessi, jossa ihmisen tunteet, kognitiot ja käyttäytyminen
muuttuvat kulttuurien kohtaamisen seurauksena. Tässä akkulturaatiopro-
sessin mallissa sopeutumiseen vaikuttavat sekä yhteiskuntatason että yk-
silötason muuttujat. Yhteiskunnan tasolla muuttujina ovat sekä lähtö- että
vastaanottava yhteiskunta ja näiden yhteiskuntien sosiaaliset, poliittiset,
taloudelliset ja kulttuuriset arvot. Kun ihmiset eri yhteiskunnista kohtaa-
vat, voidaan puhua kulttuurien välisestä kontaktista. (Ward, 1996; Berry,
91997, 2002; Berry ym., 1992.) Kulttuurien välinen kontakti nähdään
Wardin (1996) mallissa stressiä aiheuttavana elämäntilanteena, joka vaa-
tii emotionaalisia (affect), käyttäytymiseen liittyviä (behaviour) ja kogni-
tiivisia (cognitive) tapoja käsitellä stressiä. Näihin tekijöihin, samoin
kuin psykologiseen ja sosiokulttuuriseen sopeutumiseen vaikuttavat sekä
yhteiskuntatason että yksilötason muuttujat. Ward (mts. 128) toteaa, että
vaikka makrotason yhteiskunnalliset muuttujat (esim. yleinen ilmapiiri
maahanmuuttajia kohtaan, rasismi) ovat tärkeitä ja vaikuttavat yksilön
akkulturaatioon, niitä ei kuitenkaan ole tutkittu samassa määrin kuin yk-
silötason muuttujia. Yksilötason muuttujia ovat akkulturaatioprosessissa
olevan yksilön henkilökohtaiset piirteet ja akkulturaatiokokemusten ti-
lannekohtaiset näkökulmat. Yksilön henkilökohtaiset piirteet koostuvat
persoonallisuudesta, kielitaidosta, koulutuksesta ja kokemuksesta, akkul-
turaatiostrategioista yms. Tilannekohtaisia piirteitä ovat mm. kontaktin
pituus ja määrä, erot kulttuurien välillä ja elämänmuutosten määrä. War-
din (1996) mukaan akkulturaation tuloksena on psykologinen ja sosio-
kulttuurinen sopeutuminen.
Liebkind (2001, 391) huomauttaa, että jako psykologiseen ja sosiokult-
tuuriseen sopeutumiseen ei ota huomioon sosiaalipsykologisia ominai-
suuksia, kuten identiteettiä, asenteita ja arvoja. Ward ja Berry tuntuvatkin
unohtavan sosiaalipsykologian kokonaan, vaikka esimerkiksi asenteiden
on todettu vaikuttavan akkulturaatioon (Liebkind, 1994). Asenteet ovat
osa sosiaalipsykologian ydintä ja niiden tutkimus on ollut olennainen osa
nykyisen sosiaalipsykologian historiaa (Allport, 1959, 43). Ward (1996)
toteaakin, että näiden muuttujien määrittäminen on haastavaa ja tyytyy
liittämään nämä kognitiivisiksi kutsumansa tekijät emotionaaliseen ja
käyttäytymiseen liittyviin ulottuvuuksiin välillisesti vaikuttavina tekijöi-
nä. Ward ja kollegat (2001) tuovat kognitiivisen ulottuvuuden hieman ai-
kaisempaa enemmän esille kulttuurisokin mallissaan. Asenteet ja arvot
eivät kuitenkaan ole kognitioita. Asenne on laaja ilmiö, ja se tarkoittaa
jonkin olion arvioimista suopeasti tai epäsuopeasti tämän arvioimisen ol-
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lessa suoraa tai epäsuoraa, kognitiivista tai tunteisiin taikka käyttäytymi-
seen liittyvää (Eagly & Chaiken, 1993,1).
3.2 Kulttuurisokin ABC-malli
Oberg (1960; ref. Berry, 1997) esitteli ensimmäisenä kulttuurisokin käsit-
teen, jolla hän tarkoitti negatiivista, passiivista reaktiota uuteen tilantee-
seen kulttuurien kohdatessa. Tämä tilanne aiheuttaa ihmiselle väistämättä
stressiä ja vaikeuksia. Ward ym. (2001) ovat kuitenkin kehittäneet kult-
tuurisokin käsitettä eteenpäin, ja heidän mukaansa kyseessä on passiivi-
suuden sijaan aktiivinen prosessi, jossa muutosta käsitellään. Myös Berry
(1997) on kritisoinut Obergin kulttuurisokin määritelmää ja ehdottanut ti-
lalle akkulturatiivisen stressin käsitettä. Hänen mukaansa se kuvaa ilmiö-
tä paremmin, koska se on läheisessä yhteydessä stressin psykologisiin
malleihin, joista löytyy teoreettinen pohja käsitteelle. Lisäksi akkultura-
tiivinen stressi -käsite tuo esiin myös mahdollisuuden, että ihminen voi
itse vaikuttaa esimerkiksi stressinhallintakeinoilla tilanteeseensa, eikä
hän ole vain passiivinen tilanteen uhri (Berry 1997).
Wardin ja kollegoiden (2001, 270) kehittämä kulttuurisokin ABC-malli
koostuu emotionaalisesta (Affect), käyttäytymiseen liittyvästä (Beha-
viour) ja kognitiivisesta (Cognitive) ulottuvuudesta. Mallissa A siis tar-
koittaa tunteisiin liittyvää, emotionaalista ulottuvuutta. Aikaisemmin tätä
ulottuvuutta tutkittiin erityisesti kliinisen psykologian ja persoonallisuu-
den piirteiden avulla ja yritettiin löytää piirteitä, jotka auttavat toisia sel-
viytymään kulttuurisokista paremmin kuin toisia. Nykyisin emotionaali-
sen ulottuvuuden tutkimus liittyy vahvasti stressinsietoon ja hallintastra-
tegioihin. Stressiä vähentävinä tekijöinä nähdään muun muassa henkilö-
kohtaiset vahvuudet ja sosiaalinen tuki. (Mts. 270-271.)
Mallin käyttäytymiseen liittyvää ulottuvuutta B voidaan ymmärtää kult-
tuurin oppimisen kautta. Tässä ydinideana on se, että jokaisen kulttuurin
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käyttäytymissäännöt, muun muassa kielellinen ja ei-kielellinen kommu-
nikointi, vaihtelevat ja että nämä säännöt on mahdollista oppia ja täten
helpottaa uuteen kulttuuriin sopeutumista. Jos ihminen ei ole millään ta-
valla valmistautunut uuden kulttuurin kohtaamiseen, hänen sopimaton
käytöksensä saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä ja mielipahaa. Hän ei
myöskään todennäköisesti menesty yksityiselämässään eikä uudessa työ-
ympäristössään. Esimerkiksi ekspatriaatin on työssä menestyäkseen ja
kohdemaan kulttuuriin sopeutuakseen ensiarvoisen tärkeää tietää, minkä-
lainen käytös on odotettua ja sopivaa. (Ward ym., 2001, 271.)
Mallin kolmatta ulottuvuutta, kognitioita, on lähestytty useasta eri teo-
reettisesta lähtökohdasta. Laajin näistä on käsitys, että kulttuuri koostuu
jaetuista merkityksistä. Nämä yhteiset asenteet ja arvot vaihtelevat suu-
resti kulttuurien välillä, ja oman kulttuurin arvomaailmasta täysin eroava
uusi kulttuuri saattaa aiheuttaa konfliktitilanteita. Kun esimerkiksi mies-
valtaisesta kulttuurista lähtöisin oleva henkilö joutuu tekemisiin kulttuu-
rin kanssa, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeänä pidetty arvo,
voi seurauksena olla konflikteja ja hankala tilanne molemmille kulttuuri-
ryhmille. Arvot vaikuttavat siihen, miten eri ryhmät näkevät toisensa ja
itsensä, ja siihen, muuttuvatko jommankumman kulttuurin arvot kulttuu-
rien kohtaamisen yhteydessä. (Ward ym., 2001, 271-272.) On jälleen hy-
vä muistaa, että tämä ulottuvuus kuvaa nimenomaan sosiaalipsykologisia
asioita, asenteita, arvoja ja ryhmäkäyttäytymistä. On siis aiheellista kriti-
soida Wardin ajattelua siitä, että kyseessä on kognitioiden ulottuvuus, ja
pohtia näitä asioita laajemmassa, sosiaalipsykologisessa kontekstissa.
Kolmannelle ulottuvuudelle kuuluvat myös muutokset identiteetissä.
Ward ja kollegat (2001, 272) ovat nojautuneet Berryn (Berry, 1997;
2002; Berry ym.,1992) akkulturaatiostrategioihin pohtiessaan, miten ih-
miset määrittelevät identiteettiään kulttuurien kohtaamisen aiheuttamassa
tilanteessa. Berryn akkulturaatiomalli kuvaa erilaisia akkulturaatiostrate-
gioita, joissa on tärkeää se, miten yksilö säilyttää oman identiteettinsä ja
kuinka paljon hän osallistuu valtakulttuurin toimintaan. Berryn kuvaile-
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via akkulturaatiostrategioita ovat assimilaatio, separaatio, integraatio ja
marginalisaatio. Assimilaatio tarkoittaa, että vähemmistön edustaja luo-
puu omasta kulttuuristaan ja hakeutuu aktiivisesti enemmistön pariin. Se-
paraatio tarkoittaa sitä, että yksilö arvostaa omaa kulttuuriaan eikä halua
olla tekemisissä valtaväestön kanssa. Integraatiossa taas yksilö haluaa se-
kä säilyttää kulttuurinsa että olla mukana valtaväestön toiminnassa. Lo-
puksi, kun ei haluta tai voida säilyttää omaa kulttuuria eikä olla yhtey-
dessä valtaväestön kanssa, kyseessä on marginalisaatio. Integraatiotilan-
teessa yksilö voi sisäistää molempien kulttuurien parhaat puolet ja tulla
kaksikulttuuriseksi (Ward ym., 2001, 272). Myös Phinney (2002) huo-
mauttaa, että etninen identiteetti voi säilyä vahvana ilman, että se häirit-
see osallistumista vastaanottavan yhteiskunnan toimintaan. Tutkiessaan
ulkomaisia työntekijöitä Nepalissa Ward ja Rana-Deuba (1999) huoma-
sivat, että integraatioasenne oli yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin,
kun taas assimilaatioasenne oli yhteydessä vähäisempiin sosiaalisiin on-
gelmiin. Berry (1997) on todennut, että integraatioasenteella on yhteys
vähäisempään akkulturatiiviseen stressiin.
Kulttuurisokin ABC-mallin emotionaalisen ulottuvuuden (A) tuloksena
on psykologinen sopeutuminen, käyttäytymiseen liittyvän ulottuvuuden
(B) tuloksena sosiokulttuurinen sopeutuminen ja kognitiivisen ulottuvuu-




Kuten edellä mainituista teorioista käy ilmi, akkulturaatio-käsitteen mää-
rittely on ollut hyvin moninaista. Berry (2002, 17) toteaakin, että vaikka
tutkijoiden välillä on yhteisymmärrys siitä, että akkulturaatio on tärkeä
osa kulttuurien välisen psykologian tutkimuskenttää, käsitettä määritel-
lään ja mitataan hyvin eri tavoin. Monessa yhteydessä puhutaan myös
rinnakkain akkulturaatiosta, psykologisesta akkulturaatiosta ja sopeutu-
misesta. Usein sopeutuminen nähdään kuitenkin akkulturaatioprosessin
tuloksena (Berry, 1997; Ward, 1996).
Ekspatriaattien sopeutumista on tarkasteltu monenlaisista näkökulmista
tutkimalla esimerkiksi persoonallisuuden piirteiden (Ward, Leong &
Low, 2004), kommunikaatiotyylien (Oguri & Gudykunst, 2002) ja puoli-
son sopeutumisen (James, Hunsley, Navara & Alles, 2004) yhteyttä so-
peutumiseen. Siitä, mitä sopeutumisella tarkoitetaan, on myös ollut mo-
nenlaisia mielipiteitä (Matsumoto ym., 2001; Ward & Kennedy, 1999).
Usein tutkijat puhuvat pelkästään sopeutumisesta tai mukautumisesta uu-
teen kulttuuriin, eivätkä määrittele sopeutumista sen tarkemmin. Tässä
tutkimuksessa ekspatriaattien sopeutumista tarkastellaan kahdella ulottu-
vuudella, psykologisena ja sosiokulttuurisena sopeutumisena.
4.1 Psykologisen ja sosiokulttuurisen sopeutumisen malli
Searle ja Ward (1990) jakavat sopeutumisen edelleen psykologiseen ja
sosiokulttuuriseen sopeutumiseen. Ne ovat yhteydessä toisiinsa, mutta
ovat käsitteellisesti erilaisia. Ward ja Rana-Deuba (1999) perustelevat
käsitteellistä erilaisuutta eri tekijöillä. Ensiksi, niitä ennustavat eri muut-
tujat. Toiseksi, ne ilmenevät eri tavoin eri aikoina ulkomailla oleskelun
aikana. Sekä psykologisessa että sosiokulttuurisessa sopeutumisessa on
eniten vaikeuksia maahantulovaiheessa. Sosiokulttuuriset vaikeudet vä-
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henevät ajan myötä, kun taas psykologinen ahdistus on vaihtelevampaa.
Kolmanneksi, vaikka nämä sopeutumisen kaksi puolta ovat yhteydessä
toisiinsa, psykologisen ja soiokulttuurisen sopeutumisen suhde on vaihte-
leva. Psykologinen ja sosiokulttuurinen sopeutuminen korreloivat enem-
män keskenään esimerkiksi silloin, kun ekspatriaattien komennusmaan
kulttuuri on samankaltainen lähtökulttuurin kanssa ja vähemmän silloin,
kun ekspatriaatit ovat olleet uudessa kulttuurissa kauemman aikaa. (Ward
& Rana-Deuba, 1999.)
Psykologisen ja sosiokulttuurisen sopeutumisen teoreettinen ja empiiri-
nen erottaminen toisistaan on ollut tärkeää Wardin ja hänen kollegoiden-
sa työssä ja yrityksessä rakentaa kulttuurien välisen sopeutumisen mallia
(Ward & Kennedy, 1993a). Ward ja kollegat ovat tutkineet erilaisia ryh-
miä, muun muassa opiskelijavaihdossa olevia opiskelijoita ja ekspatriaat-
teja ja heidän puolisoitaan. Tutkimustulokset osoittavat, että psykologista
ja sosiokulttuurista sopeutumista edistävät niin yleiset, kulttuurista riip-
pumattomat tekijät kuin myös kulttuuriin ja tilannekohtaisiin asioihin si-
doksissa olevat tekijät. (Ward & Kennedy, 1993a).
Wardin ja kollegoiden jakoa on myös kritisoitu ja kehitetty eteenpäin.
Esimerkiksi Oguri ja Gudykunst (2002) tutkivat aasialaisten opiskelijoi-
den psykologista ja sosiokulttuurista sopeutumista Yhdysvaltoihin. He
eivät löytäneet tutkimuksestaan tukea sille, että sopeutumisen eri ulottu-
vuuksia ennustavat eri tekijät. Heidän tutkimuksessaan muuttujat, jotka
ennustivat psykologista sopeutumista, ennustivat myös sosiokulttuurista
sopeutumista. Berry (1997) taas ehdottaa, että näiden kahden sopeutumi-
sen ulottuvuuden rinnalle liitettäisiin kolmas ulottuvuus, taloudellinen
sopeutuminen, joka viittaa uudessa kulttuurissa saavutettuihin työmah-
dollisuuksiin ja työtyytyväisyyteen. Aycanin ja Berryn (1996) tutkimuk-
sessa Kanadassa asuvien turkkilaisten työtilanne oli yhteydessä psykolo-
giseen hyvinvointiin ja sopeutumiseen. Työttömyyttä ja toimeentulovai-
keuksia pidetään kuitenkin yleisesti syrjäytymisen osoittimina tai syrjäy-
tymisriskeinä, mutta ei akkulturaation ilmenemismuotoina (Liebkind
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ym., 2004, 55). Lisäksi taloudellisen sopeutumisen käsite sopii varmasti
paremmin maahanmuuttajatutkimukseen, sillä ekspatriaateilla työ on ni-
menomaan määräävä tekijä akkulturaatioprosessissa ja syy siihen, miksi
ulkomaille lähdetään. Ekspatriaatit eivät joudu etsimään työtä uudessa
kulttuurissa, ja heille myös korvataan yleensä hyvin komennusajan kus-
tannuksiin liittyvät kulut.
4.2 Psykologinen sopeutuminen
Searlen ja Wardin (1990) mukaan psykologinen sopeutuminen liittyy
psykologiseen hyvinvointiin ja emotionaaliseen tyytyväisyyteen, ja teo-
reettisesti sitä voidaan ymmärtää stressin ja hallintakeinojen kehyksestä.
Lazarus ja Folkman (1984, 12–13), joiden työhön stressin psykologisista
malleista monet kulttuurien kohtaamisen tutkijat viittaavat (mm. Berry,
1997; Searle & Ward, 1990; Ward, 1996; Ward ym., 2001), toteavatkin,
että mikä tahansa muutostilanne ihmisen elämässä, oli se sitten positiivi-
nen tai negatiivinen, voi aiheuttaa stressiä. Uuden kulttuurin kohtaaminen
saa aikaan väistämättä elämänmuutoksia, ja tällöin elämäntilanne toden-
näköisesti koetaan stressaavana. Stressiin vaikuttavat välillisesti ihmisen
henkilökohtaiset ominaisuudet, esimerkiksi luonteenpiirteet, sekä tilanne-
tekijät, esimerkiksi kulttuurien erilaisuus. (Lazarus & Folkman, 1984;
Searle & Ward, 1990; Ward ym., 2001.)
Psykologiseen sopeutumiseen vaikuttavina tekijöinä on tutkittu muun
muassa persoonallisuuden piirteitä (Armes & Ward, 1989; Swagler &
Jome, 2005; Ward ym., 2004). Malesialaisia ja singaporelaisia opiskeli-
joita Uudessa-Seelannissa seurannut tutkimus osoitti, että ekstraversio
ennusti psykologista hyvinvointia (Searle ja Ward, 1990), kun taas eng-
lantilaisia ekspatriaatteja Singaporessa tutkineessa tutkimuksessa tuli il-
mi, että ekstraversio liittyi turhautumiseen ja masennukseen (Armes ja
Ward, 1989). Näistä tutkimustuloksista Ward ja Chang (1997) kehittivät
”cultural fit”-käsitteen, jolla he tarkoittavat sitä, että psykologinen sopeu-
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tuminen helpottuu, kun yksilön persoonallisuuden piirteet  ja arvot sekä
vastaanottavan kulttuurin normit ovat samankaltaisia. Sopeutuminen on
siis helpompaa silloin, kun ekspatriaatin lähtökulttuurin ja vastaanottavan
kulttuurin arvomaailmat ovat lähempänä toisiaan. Persoonallisuuden piir-
teiden lisäksi psykologiseen sopeutumiseen vaikuttavina tekijöinä on pi-
detty muun muassa elämänmuutosten määrää (Searle & Ward, 1999),
kontrolliodotuksia (Ward & Kennedy, 1993b), sosiaalista tukea (Ward &
Rana-Deuba, 2000) sekä hallintatyylejä (Selmer, 1999; Ward & Kenne-
dy, 2001). Koska sosiaalisen tuen ja hallintatyylien yhteyttä sopeutumi-
seen tutkitaan tässä tutkimuksessa, käsitellään näitä aiheita lähemmin
tuonnenpana.
4.3 Sosiokulttuurinen sopeutuminen
Sosiokulttuurisella sopeutumisella tarkoitetaan ihmisen kykyä mukautua
kohdemaan kulttuurin tapoihin ja oppia tälle kulttuurille sopivat käyttäy-
tymistavat (Ward & Kennedy, 1999). Sopeutumisen sosiokulttuurinen
ulottuvuus pohjaa teoreettisesti sosiaaliseen oppimiseen. Sosiaalisten tai-
tojen puuttuminen uudessa yhteiskunnassa aiheuttaa sopeutumisvaikeuk-
sia, joka puolestaan edistää vaikeuksia vuorovaikutussuhteissa ekspatri-
aatin ja isäntämaan edustajien välillä. Sosiaalisen kanssakäymisen pro-
sessit, tavat ja etiketit, eivät ole universaaleja, vaan vuorovaikutustavat ja
tunteiden ilmaisu on hyvin kulttuurisidonnaista. Tällöin menestyminen
uudessa kulttuurissa vaatii erojen tunnistamista ja uusien taitojen opiske-
lua. (Ward ym., 2001, 69.) Selmerin (1999) mukaan sosiokulttuurinen
sopeutuminen voidaan jakaa edelleen kolmeen sopeutumisen muotoon.
Työhön sopeutuminen tarkoittaa, että ekspatriaatti pystyy sopeutumaan
uuden työympäristön vastuisiin ja odotuksiin. Vapaa-ajan sopeutuminen
tarkoittaa ihmisen kykyä sopeutua paikalliseen ruokaan, asuinoloihin ja
terveydenhuoltopalveluihin. Vuorovaikutussopeutuminen on puolestaan
tunne siitä, että ihminen tuntee voivansa kommunikoida tehokkaasti koh-
demaan kansalaisten kanssa työn ulkopuolella. (Selmer, 1999.)
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Tutkimus on osoittanut, että esimerkiksi kontaktit valtaväestön edustajien
kanssa (Ward & Kennedy, 1993b; Ward & Rana-Deuba, 2000) ovat yh-
teydessä sosiokulttuuriseen sopeutumiseen siten, että nämä kontaktit tuo-
vat mahdollisuuksia oppia uutta kulttuuria ja kulttuurispesifejä taitoja.
Toinen sosiokulttuurista sopeutumista ennustava tekijä on kulttuurien vä-
linen etäisyys (Furnham & Bochner, 1982; Searle & Ward, 1990). Mitä
suurempi  tämä  etäisyys  on,  eli  mitä  enemmän  kulttuureissa  on  eroavai-
suuksia, sitä enemmän ekspatriaatilla on opittavaa ja vastaavasti sopeu-
tuminen voi olla hankalampaa. Oleskeluajalla kohdemaassa ja sosiokult-
tuurisella sopeutumisella on todettu olevan voimakas yhteys (Ward, Oku-
ra, Kennedy & Kojima, 1998; Zlobina, Basabe, Paez & Furnham, 2006);
sopeutuminen on yleensä vähäistä aluksi, mutta lisääntyy vähitellen.
Myös työkomennusta ennen saatu lähtövalmennus ja kielitaito edistävät
sosiokulttuurista sopeutumista (Waxin, 2004).
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5 Sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä
5.1 Taustatekijät
Maassa vietetty aika, sukupuoli, ikä ja siviilisääty ovat mukana tämän
tutkimuksen analyyseissä, vaikka niiden vaikutusta ekspatriaattien sopeu-
tumiseen ei tässä tutkimuksessa suoraan tarkastella. Nämä taustatekijät
kuitenkin kontrolloidaan analyyseissä, jotta niiden mahdollinen vaikutus
voidaan poistaa.
Maassa vietetyn ajan on todettu olevan yhteydessä kulttuuriin sopeutumi-
seen (Ait Ouarasse & van de Vivjer, 2005; Ward ym., 1998; Ying, 2005).
Yingin (2005) tutkimuksessa Yhdysvalloissa opiskelevat taiwanilaiset
kokivat stressiä eniten oleskelun alkuvaiheessa ja stressioireet vähenivät
ajan kuluessa. Myös Ward ja kollegat (1998) saivat samanlaisen tuloksen
tutkiessaan japanilaisia opiskelijoita Uudessa Seelannissa; sekä psykolo-
gisen että sosiokulttuurisen sopeutumisen ongelmat vähenivät, kun aikaa
kului. Armesin ja Wardin (1989) tutkimuksessa Singaporessa vietetty ai-
ka ei ollut yhteydessä ekspatriaattien sopeutumiseen.
Myös sukupuolen vaikutusta sopeutumiseen on tutkittu. Atacan ja Berryn
(2002) tutkimuksessa turkkilaiset naiset kokivat enemmän sosiokulttuuri-
sen sopeutumisen ongelmia Kanadassa kuin miehet. Myös Swaglerin ja
Jomen (2005) tutkimuksessa yhdysvaltalaiset naiset olivat huonommin
sosiokulttuurisesti sopeutuneita Taiwaniin kuin miehet. Psykologisessa
sopeutumisessa eroa ei tosin ollut. Swagler ja Jome (2005) selittävät tu-
losta sillä, että länsimaisilla naisilla oli vaikeuksia sopeutua aasialaisen
kulttuurin tiukkoihin sukupuolirooleihin. Zlobina ja kollegat (2006) tut-
kivat Espanjassa asuvia maahanmuuttajia ja huomasivat, että sosiokult-
tuurisessa sopeutumisessa ei ollut eroja sukupuolten välillä. Ying (2005)
puolestaan havaitsi, että Yhdysvalloissa opiskelevien taiwanilaisten mies-
ten ja naisten välillä eroa sopeutumisessa löytyi vain ympäristöön sopeu-
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tumisen ulottuvuudella. Eroja sukupuolten välillä ei ollut koti-ikävän,
kulttuurierojen, sosiaalisen eristäytymisen ja yliopistomaailman ulottu-
vuudella. Armesin ja Wardin (1989) tutkimuksessa ekspatriaattinaiset
Singaporessa  kokivat enemmän avuttomuuden tunnetta kuin miehet.
Liebkind ja kollegat (2004, 70) huomauttavat, että vaikka useissa tutki-
muksissa naiset kokevat enemmän stressiä kuin miehet, ei tulosta aina
voi tulkita niin, että naisilla on enemmän sopeutumisongelmia. Kyse voi
olla myös siitä, että naiset tunnistavat nämä oireet paremmin, mikä taas
voi olla hyvä asia terveydentilan kannalta (mts. 70).
Selmerin (2001b) mukaan ekspatriaatin ikä voi olla yhteydessä sopeutu-
miseen siten, että vanhemmat ovat paremmin sopeutuneita kuin nuorem-
mat. Tätä hän selittää sillä, että iän myötä ihmisen uskottavuus kasvaa ja
vanhemman ihmisen oletetaan olevan ammattitaitoisempi kuin nuorem-
man. Selmerin tutkimuksessa ikä oli positiivisesti yhteydessä sopeutumi-
seen, vanhemmat länsimaiset eskpatriaatit siis sopeutuivat Hong Kongiin
paremmin kuin nuoret. Ward ja kollegat (2001, 93) toteavat, että iän vai-
kutuksesta sopeutumiseen on hyvin eriäviä tuloksia. Toisissa tutkimuk-
sissa nuoret kokevat muutoksen helpompana, toisissa taas vanhemmat
sopeutuvat paremmin. Maahanmuuttajatutkimuksessa vanhemmat ihmi-
set kuuluvat yleensä riskiryhmään, koska heillä on vähemmän psykologi-
sia resursseja selvitä kulttuurien kohtaamisesta (mts. 94). Työkomennuk-
sella olevat eroavat kuitenkin tässä suhteessa muista ryhmistä, koska ko-
mennuslaiset ovat ikäryhmänä homogeenisempi ryhmä kuin esimerkiksi
maahanmuuttajat.
James ja kollegat (2004) totesivat, että puolison sopeutuminen oli yhtey-
dessä länsimaisten ekspatriaattien sopeutumiseen Nepalissa. Puoliso voi
olla ekspatriaatille tärkeä sosiaalisen tuen lähde, ja siviilisääty voi näin
vaikuttaa ekspatriaatin sopeutumiseen. Maahanmuuttajatutkimuksessa on
todettu, että yksinäiset, eronneet miehet voivat kokea enemmän sopeu-
tumisvaikeuksia (Liebkind ym. 2004). Myös Cohen ja Wills (1985) to-
teavat, että useissa tutkimuksissa on todistettu, että ihmiset, jotka saavat
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tukea puolisolta ja perheenjäseniltä, voivat paremmin kuin ne, joilla ei
näitä kontakteja ole. Toisaalta Ward ja kollegat (2001, 85) huomauttavat,
että avio-ongelmat voivat lisätä psykologista ahdistusta ulkomailla oles-
kelun aikana.
5.2 Hallintatyylit
Vaikka stressi ja hallintakeinot (coping strategies) edustavat tällä hetkellä
laajinta akkulturaation tutkimuskenttää, on hallintakeinoja tutkittu verrat-
tain vähän (Ward ym., 2001, 77).  Stressinhallinnan teoreettinen kehys
ekspatriaattitutkimuksessa painottaa, että passiivisen reagoinnin sijaan
ekspatriaateilla on käytössään laaja valikoima erilaisia hallintakeinoja,
joilla he voivat säädellä stressiä aiheuttavia tunteita ja kontrolloida muu-
tostilanteita (Feldman & Tompson, 1993). Stressinhallinta koostuu eks-
patriaatin käyttämistä strategioista, joilla hän pyrkii vähentämään kult-
tuurieroista johtuvaa stressiä (Stahl & Caligiuri, 2005).
Lazarus ja Folkman (1984, 150) jakavat hallintakeinot ongelmakeskeisiin
ja tunteisiin liittyviin strategioihin. Tunteisiin liittyviä strategioita ovat
muun muassa ongelmien välttely ja poisvetäytyminen. Tunteisiin liittyviä
strategioita käytetään optimismin ja toivon säilyttämiseksi, ja niiden
avulla kieltäydytään hyväksymästä tapahtunutta ja käyttäydytään niin
kuin tapahtuneella ei olisi väliä. Ongelmakeskeisellä strategialla tarkoite-
taan sitä, että ihminen keskittyy määrittelemään ongelmansa, suunnitte-
lemaan ratkaisuja ja toimimaan ongelman selvittämiseksi. Vaikka mo-
lempia strategioita käytetään useimmissa stressiä aiheuttavissa tilanteissa,
ongelmakeskeistä strategiaa käytetään erityisesti silloin, kun ihmisellä on
tunne, että tilanteelle voi tehdä jotain. Tunnekeskeistä strategiaa taas käy-
tetään silloin, kun tuntuu siltä, että tilanne on vain kestettävä. (Lazarus &
Folkman 1984, 150–153.)
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Stahlin & Caligiurin (2005) tutkimuksessa, jossa tutkittiin saksalaisia
ekspatriaatteja Japanissa, ongelmakeskeisen hallintastrategian käyttö pa-
ransi sopeutumista. Ongelmakeskeisellä strategialla tarkoitettiin tässä yh-
teydessä muun muassa sitä, että ekspatriaatit olivat aloitteellisia ja pyysi-
vät apua työtehtävissään. Myös Feldmanin ja Thomasin (1992) tutkimuk-
sessa amerikkalaisista ekspatriaateista ongelmakeskeiset strategiat (esim.
avun pyytäminen) olivat yhteydessä sopeutumiseen, kun taas tunteisiin
liittyvät strategiat (esim. poisvetäytyminen) eivät. Tutkiessaan länsimai-
sia ekspatriaatteja Hong Kongissa Selmer (2001a) havaitsi, että ongelma-
keskeinen hallinta paransi sekä psykologista että sosiokulttuurista sopeu-
tumista, kun taas tunteisiin liittyvät strategiat heikensivät sekä psykolo-
gista että sosiokulttuurista sopeutumista.
Carver, Scheier ja Weintraub (1989) toteavat, että vaikka jako ongelma-
ja tunnekeskeisiin strategioihin on tarpeellinen, on se kuitenkin liian yk-
sinkertainen. Tunnekeskeinen hallinta pitää sisällään useita erillisiä ulot-
tuvuuksia, esimerkiksi ongelmien kieltämisen ja sosiaalisen tuen hakemi-
sen. Myös ongelmakeskeinen strategia koostuu useasta erillisestä ulottu-
vuudesta, esimerkiksi suunnittelusta ja suorasta toiminnasta. (Carver ym.,
1989.)
Ward ja Kennedy (2001) tutkivat englantilaisia ekspatriaatteja Singapo-
ressa ja heidän käyttämiään hallintastrategioita. He käyttivät Carverin ja
kollegoiden (1989) luomaa hallintatyylien mittaria (COPE), joka koostuu
neljästä eri hallintatyylistä: lähestyvän (approach), välttelevän (avoidan-
ce), hyväksyvän (acceptance) ja sosiaalisen tuen (social support) hallinta-
tyyleistä. Näiden lisäksi Ward ja Kennedy (2001) tutkivat huumorin
käyttöä hallintatyylinä. Tutkimuksessa tuli ilmi, että kolme tyyliä yhdis-
tyi selkeästi psykologiseen sopeutumiseen. Välttelevä hallintatyyli, joka
pitää sisällään asioiden kieltämisen ja kyvyttömyyden nähdä muutokses-
sa positiivisia puolia, ennusti parhaiten huonoa psykologista sopeutumis-
ta. Huumorin käytön yhteys sopeutumiseen oli voimakas; se helpotti
stressistä selviytymistä ja paransi hyvinvointia.  Myös ongelmia lähesty-
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vä hallintatyyli, joka tarkoittaa asioiden suunnittelua ja aktiivista vaikei-
den asioiden käsittelyä, oli yhteydessä sopeutumisen helpottumiseen. Tä-
tä tulosta vahvistaa Crossin (1995) tutkimus, jossa käytettiin myös CO-
PEa. Ongelmia lähestyvä hallintatyyli (esim. toiminnan suunnittelu, on-
gelman aktiivinen käsittely) oli yhteydessä itäaasialaisten opiskelijoiden
sopeutumiseen Yhdysvalloissa. Ongelmien hyväksyminen ja sosiaalinen
tuki sen sijaan eivät olleet yhteydessä psykologiseen sopeutumiseen
Wardin ja Kennedyn (2001) tutkimuksessa. Tätä tulosta voidaan pitää yl-
lättävänä, sillä sosiaalista tukea pidetään yleisesti sopeutumista edistävä-
nä tekijänä (Ward & Kennedy, 2001).
5.3 Sosiaalinen tuki
Sosiaalinen tuki on tärkeä tekijä ennustettaessa niin psykologista sopeu-
tumista (Ong & Ward, 2005) kuin fyysistä terveyttäkin (Schwarzer, Jeru-
salem & Hahn, 1994) kansainvälisen liikkuvuuden yhteydessä. Sosiaali-
nen tuki vähentää stressiä ja on erityisen tehokasta siirtymävaiheessa; jos
ihmisellä ei ole toimivaa sosiaalista verkostoa uudessa kulttuurissa, hän
altistuu helpommin stressille (Sykes & Eden 1985).
Tutkiessaan kiinalaisia opiskelijoita Japanissa Jou ja Fukada (1995)
huomasivat, että sosiaalinen tuki edisti sopeutumista. Sykesin ja Edenin
(1985) tutkimuksessa amerikkalaisista opiskelijoista Israelissa sosiaali-
nen tuki oli voimakkaasti yhteydessä vähäisempään stressiin. Myös Lee,
Koeske ja Sales (2004) saivat samankaltaisia tuloksia; sosiaalinen tuki
vähensi korealaisten opiskelijoiden stressiä heidän opiskellessaan Yh-
dysvalloissa. Ward ja kollegat (Ong & Ward, 2005; Searle & Ward,
1990; Ward & Kennedy, 1993b; Ward & Rana-Deuba, 2000) ovat useis-
sa tutkimuksissaan osoittaneet sosiaalisen tuen olevan yhteydessä psyko-
logiseen sopeutumiseen.
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Tutkijoilla on kuitenkin ollut kiistaa siitä, mikä on tehokkain sosiaalisen
tuen lähde. Toisissa tutkimuksissa nimenomaan oman kulttuurin jäseniltä
saatu tuki on koettu tehokkaimmaksi keinoksi vähentää stressiä (Sykes &
Eden, 1985; Ward & Kennedy, 1993b), kun taas toisissa vastaanottavan
kulttuurin jäseniltä saatu tuki on osoittautunut olevan yhteydessä sopeu-
tumiseen (Searle & Ward, 1990; Ward & Kennedy, 1993b).
Vaikka sosiaalisen tuen lähteistä on ollut paljon keskustelua, sosiaalisen
tuen katsotaan yleisesti olevan yhteydessä ekspatriaatin hyvinvointiin
(Ward ym. 2001, 88). Esimerkiksi  Furnham ja Alibhai (1985) tutkies-
saan ulkomaisia opiskelijoita Englannissa ja Ward ja Rana-Deuba (2000)
tutkiessaan kansainvälisiä avustustyöntekijöitä Nepalissa, totesivat, että
sekä oman että vastaanottavan kulttuurin jäseniltä saatu tuki oli yhteydes-
sä sopeutumiseen.
5.4 Lähtövalmennus
Kuten aikaisemmin on todettu (kts. kappale 4.3), Wardin (1996) mukaan
sosiokulttuurista sopeutumista voidaan selittää sosiaalisten taitojen ja
kulttuurin oppimisen avulla. Koska sosiokulttuurinen sopeutuminen tar-
koittaa kykyä toimia uudessa kulttuurissa, erilaisten ihmisten parissa eri-
laisissa tilanteissa, on mielekästä ajatella, että näitä taitoja etukäteen
opettelemalla voi helpottaa sopeutumista. Furnhamin ja Bochnerin
(1982) mukaan sopeutumisongelmat johtuvat kulttuuristen tietojen ja tai-
tojen puuttumisesta.
Kealey & Protheroe (1996) toteavat, että valmennuksella tarkoitetaan
ihmisen tietojen ja taitojen lisäämistä sopeutumisen helpottamiseksi.
Valmennus on usein lyhytkestoista tai kerran tapahtuvaa, tosin yhä use-
ammat organisaatiot kannattavat jatkuvaa valmennusta ja kehitystä.
1960- ja 1970-luvuilla ekspatriaattien valmennuksessa keskityttiin asen-
teiden ja tunteiden muuttamiseen. Valmennuksella tavoiteltiin henkilö-
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kohtaista kasvua ja muutosta. Tästä tyylistä kuitenkin luovuttiin, koska
valmennus koettiin tungettelevaksi, eettisesti epäilyttäväksi ja tehotto-
maksi. Sittemmin valmennuksessa on keskitytty yleisen, maakohtaisen
tiedon antamiseen ja kulttuuritietämyksen kehittämiseen. (Kealey &
Protheroe, 1996.) Organisaatioiden tarjoama valmennus voi kuitenkin ol-
la hyvinkin vähäistä ja vaihtelevaa. Suutarin ja Brewsterin (2001) tutki-
muksessa eri organisaatioissa työskentelevät suomalaiset ekspatriaatit
olivat saaneet varsin vähän lähtövalmennusta ja sen sisältö vaihteli suu-
resti. Suurin osa ekspatriaateista oli saanut apua käytännön järjestelyissä,
esimerkiksi asunnon järjestämisessä. Osa oli saanut kielikoulutusta ja
vain 10 prosenttia ekspatriaateista oli osallistunut kulttuurivalmennuk-
seen. (Suutari & Brewster, 2001.)
Tutkiessaan ranskalaisia, saksalaisia, korealaisia ja pohjoismaalaisia eks-
patriaatteja Intiassa Waxin (2004) havaitsi, että kulttuurivalmennus pa-
ransi ekspatriaattien sopeutumista. Wardin ja Kennedyn (1993b) tutki-
muksessa taas yleinen kulttuuritietous ei ollut yhteydessä sosiokulttuuri-
seen sopeutumiseen. Tulos voi johtua siitä, että tässä tutkimuksessa kult-
tuuritietoudella tarkoitetut asiat, kuten kohdemaan politiikka, maantiede
ja kulttuuri olivat liian kaukaisia asioita, eivätkä liittyneet jokapäiväiseen
elämään (Ward & Kennedy, 1993b). Suutarin ja Brewsterin (1998) tut-
kimuksessa eri Euroopan maissa komennuksella olevat suomalaiset eks-
patriaatit kokivat kulttuurivalmennuksen erittäin tärkeäksi ja neuvoivat
uusia ekspatriaatteja tutustumaan komennusmaansa kulttuuriin hyvin
etukäteen. Myös muissa tutkimuksissa kulttuurivalmennuksen on todettu
parantavan sopeutumista (Selmer, 2005; Waxin & Panaccio, 2005).
5.5 Kielitaito
Uuteen kulttuuriin sopeuduttaessa kommunikointi ja kielen oppiminen
ovat avainasemassa (Kosonen, 1994). Erityisesti kulttuurin oppimisen
näkökulmasta kielitaito on tärkeä sopeutumista ennustava tekijä (Masgo-
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ret, 2006). Kielitaito on tärkeää kahdesta syystä: sen avulla ekspatriaatti
selviää jokapäiväisistä arkielämän tilanteista ja kielitaito helpottaa sosiaa-
listen suhteiden luomista uudessa kulttuurissa. Monet tutkimukset ovat-
kin keskittyneet tehokkaiden viestintätaitojen, muun muassa kielitaidon,
vaikutukseen kulttuuriin sopeutumisessa. (Masgoret, 2006.)
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kielitaidolla on selkeä yhteys sosio-
kulttuuriseen sopeutumiseen, sillä sen avulla kontaktit vastaanottavan
kulttuurin edustajiin ovat lisääntyneet ja sosiokulttuurisen sopeutumisen
ongelmat vähentyneet (Ward & Kennedy, 1993b). Kielitaidon kehittymi-
nen ja sen mahdollistama sosiaalisten suhteiden luominen kohdemaan
kulttuurin jäsenten kanssa on dynaaminen koko ajan käynnissä oleva
kulttuurin oppimisen prosessi (Masgoret, 2006).
Wardin ja Kennedyn (1993a) tutkimuksessa, jossa tutkittiin uusiseelanti-
laisia opiskelijoita eri maissa, kielitaito oli yhteydessä sosiokulttuuriseen
sopeutumiseen. Myös Masgoretin (2006) tutkimuksessa espanjan kielen
taito edisti englantilaisten työntekijöiden sosiokulttuurista sopeutumista
Espanjaan. Tsangin (2001) tutkimuksessa englannin kielen taito helpotti
kiinalaisten akateemisten työntekijöiden sopeutumista Singaporeen, tosin
samanlaista yhteyttä kielitaidon ja sopeutumisen välillä ei ollut kiinalai-
silla opiskelijoilla Singaporessa. Tsangin (2001) mukaan tuloksia voi se-
littää se, että akateemisten työntekijöiden pitää pystyä esiintymään ope-
tustilanteessa vieraalla kielellä, kun taas opiskelijat voivat olla pas-
siivisemmassa roolissa. Yehin ja Inosen (2003) tutkimuksessa englannin




Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten ekspatriaattien psykolo-
gista ja sosiokulttuurista sopeutumista kohdemaan kulttuuriin. Tarkem-
mat, aikaisempaan tutkimukseen perustuvat tutkimuskysymykset ovat:
· Ennustavatko psykologista ja sosiokulttuurista sopeutumista eri
tekijät?
· Ovatko hallintatyylit yhteydessä vain psykologiseen sopeutumi-
seen vai myös sosiokulttuuriseen sopeutumiseen? Ennustavatko
tietyt tyylit sopeutumista paremmin kuin toiset?
· Onko sosiaalisella tuella yhteyttä psykologiseen sopeutumi-
seen? Onko se yhteydessä myös sosiokulttuuriseen sopeutumi-
seen?
· Ennustaako ennen komennusta saatu lähtövalmennus sosiokult-
tuurista sopeutumista vai myös psykologista sopeutumista?
· Onko kohdemaan kielen kielitaidolla yhteys vain sosiokulttuu-





Aineisto on kerätty kyselylomakkeen avulla, joka oli elektronisen lomak-
keen (e-lomake) muodossa. Keräsin aineiston e-lomakkeella siksi, että
sen avulla on mahdollista tavoittaa ihmisiä ympäri maailmaa. Monet eks-
patriaatit ovat yhteydessä kotimaahansa nimenomaan internetin avulla,
joten oli luontevaa lähestyä heitä tätä kautta. E-lomake on lisäksi talou-
dellinen tapa kerätä aineistoa, koska siinä ei kulu rahaa eikä aikaa lo-
makkeiden postitukseen. E-lomake mahdollisti myös sen, että en tarvin-
nut ekspatriaateista osoitetietoja, vaan aineisto oli mahdollista kerätä täy-
sin anonyymisti internetin avulla. E-lomakkeen käyttöön sisältyy toki
myös ongelmia, joista tutkimushenkilöiden valikoituminen on yksi. Vas-
taavatko kyselyyn vain tietynlaiset, internetiä paljon käyttävät ihmiset?
Toisaalta uskon, että suurin osa ekspatriaateista käyttää internetiä päivit-
täin yhteydenpitoon kotimaahansa sekä työasioissa, ja samaa ovat kerto-
neet kulttuurivalmennuksia järjestävien yritysten edustajat (suullinen tie-
to, 1.4.2005). Mielestäni kato on tässä nimenomaisessa tutkimuskohde-
ryhmässä pienempi e-lomakkeen käytössä kuin paperikyselyiden lähet-
tämisessä. E-lomakkeen käyttöön saattaa kuitenkin sisältyä myös teknisiä
ongelmia: joku saattaa esimerkiksi lähettää lomakkeen kaksi kertaa. Us-
kon kuitenkin, että huolellisella ohjeistuksella ja vastausten yksityiskoh-
taisella läpikäymisellä tämä ongelma voidaan poistaa.
Kutsu tutkimukseen (liite 1) oli useilla ekspatriaattijärjestöjen kotisivuil-
la, sähköpostilistoilla sekä keskustelupalstoilla. Tällaisia sivustoja olivat
esimerkiksi Xpat-klubi.fi, Ulkosuomalainen.com ja Expatrium.fi. Tämän
lisäksi lomake lähetettiin osalle kahden ison suomalaisen yrityksen eks-
patriaateista suoraan sähköpostitse yrityksen toimesta. Aineisto kerättiin
toukokuu 2005 – joulukuu 2005 välisenä aikana.
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Aineisto koostui tutkimushetkellä ulkomaankomennuksella olleista
(84,6%) sekä sieltä jo palanneista ekspatriaateista. Myös komennukselta
palanneita ohjeistettiin vastaamaan miettien nimenomaan komennusai-
kaansa (liite 2). Kysymysten muodostamisessa kiinnitin erityistä tark-
kuutta siihen, että ne ovat ymmärrettäviä sekä tällä hetkellä komennuk-
sella oleville, että sieltä jo palanneille. Kyselyyn vastasi 91 ekspatriaattia,
joista 51,6 prosenttia (N=47) oli naisia ja 48,4 prosenttia (N=44) miehiä.
Vastaajien keski-ikä oli 37 vuotta ja nuorin vastaaja oli 25-vuotias, van-
hin 76-vuotias. Myös vanhimman vastaajan kohdalla lomake oli asian-
mukaisesti täytetty, eikä vastausta ollut aiheellista poistaa, vaikka vastaa-
ja olikin ylittänyt eläkeiän.  Suurin osa vastaajista oli avioliitossa (49,5
%), naimattomia aineistosta oli 30, 8 prosenttia ja avoliitossa olevia 16, 5
prosenttia. Ekspatriaatit olivat komennuksella 27 eri maassa (kts. liite 3).
Suurin osa komennuksista suuntautui Eurooppaan (48 %) ja Aasiaan (33
%). Hieman yli puolet (55%) vastaajista oli ensimmäisellä ulkomaanko-
mennuksellaan. Komennuksien kestot vaihtelivat yhdestä kuukaudesta
kymmeneen vuoteen. Keskimääräinen komennuksellaoloaika oli 28 kuu-




Hallintatyylejä mittasin Carverin ja kollegoiden (1989) moniulotteisella
stressinhallintakeinojen mittarilla (COPE). Carver ja kollegat (1989)
käyttävät pohjanaan Lazaruksen ja Folkmanin (1984) jaottelua ongelma-
keskeiseen ja tunteisiin liittyvään stressinhallintaan, mutta heidän mu-
kaansa tämä kahtia jaottelu on liian yksinkertainen, sillä ulottuvuudet pi-
tävät sisällään useita erilaisia hallintatyylejä, joita tulee myös mitata erik-
seen (Carver ym., 1989).
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Alkuperäinen COPE koostuu 13 erillisestä skaalasta, joihin jokaiseen liit-
tyy neljä väittämää. Valitsin tutkimukseeni 10 skaalaa, ja jätin pois kol-
me mielestäni vähiten oleellista skaalaa. Nämä poisjätetyt skaalat olivat
avun hakeminen uskonnosta (turning to religion), hyväksyminen (accep-
tance) ja maltillinen hallinta (restraint coping). Tässä tutkimuksessa käy-
tetyt skaalat olivat: kieltäminen (denial), käyttäytymisellä irrottautuminen
(behavioral disengagement), emotionaalinen irrottautuminen (emotional
disengagement), muiden tehtävien tukahduttaminen (suppression of
competing activities), aktiivinen hallinta (active coping), suunnittelu
(planning), tunteiden purkaminen (venting emotions), positiivisuus ja
kasvu (positive reinterpretation and growth), emotionaalisen sosiaalisen
tuen hakeminen (seeking emotional social support) sekä instrumentaali-
sen sosiaalisen tuen hakeminen (seeking instrumental social support).
Valitsin jokaisesta skaalasta kolme aikaisemman tutkimuksen perusteella
faktorianalyysissä korkeimmin latautunutta väitettä (Carver ym., 1989;
Ward & Kennedy, 2001). Alkuperäistä mittaria oli tarpeellista supistaa ti-
lan takia, ettei lomake olisi venynyt kohtuuttoman pitkäksi. Hallintatyyli-
mittari koostui siis 30 väittämästä, ja vastausvaihtoehdot olivat yhdestä
neljään, jossa 1= En tee yleensä näin ja 4= Teen näin usein (liite 4).
Koska COPEsta ei ollut olemassa suomenkielistä versiota, käytin takaisin
kääntämisen menetelmää hyvän suomenkielisen lopputuloksen aikaan-
saamiseksi. Ensin käänsin kysymykset suomeksi ja tämän jälkeen eng-
lanninkielen opettaja, filosofian maisteri käänsi kysymykset englanniksi.
Seuraavaksi vertailin alkuperäisiä kysymyksiä ja uudelleen käännettyjä
kysymyksiä, jotta sain varmuuden siitä, että suomenkieliset väittämät
vastasivat alkuperäisiä.
Koska mittari koostui useasta muuttujasta, tarkastelin muuttujien välisiä
yhteyksiä faktorianalyysin avulla. Faktorianalyysi on kehitetty useiden
muuttujien samanaikaisen yhteisvaihtelun tarkastelemiseksi (Nummen-
maa, 2004, 333). Ekstraktointimenetelmänä käytin pääakselifaktorointia
(principal axis factoring, PAF). Sekä vinorotaatio (oblimin) että suora-
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kulmainen rotaatio (varimax) tuottivat samanlaisen tuloksen. Käytän täs-
sä tutkimuksessa suorakulmaisen rotaation faktorianalyysia. Aineisto oli
hyvin faktoroitavissa (KMO=.74, Bartlettin testin mukaan p<.001). Fak-
torianalyysin tulokset näkyvät liitteessä viisi.
Kaikkien väittämien kommunaliteetit olivat korkeita, ja samoin väittämät
latautuivat voimakkaasti jollekin faktorille. Mitään väittämää ei siis tar-
vinnut poistaa alhaisen kommunaliteetin vuoksi.
Ensimmäiselle faktorille latautuivat ajatuksellista ja käyttäytymisellistä
irrottautumista sekä kieltämistä koskevat väittämät. Samat väittämät ovat
latautuneet samalle faktorille myös aikaisemmassa tutkimuksessa (esim.
Carver ym., 1989; Ward & Kennedy, 2001). Faktorille latautui voimak-
kaasti kahdeksan väitettä. Liitin tälle faktorille myös väitteen ”En hyväk-
sy tapahtunutta”, koska lataus on tarpeeksi suuri (.40). Vaikka väite la-
tautuu suhteellisen voimakkaasti myös neljännelle faktorille, sopii se teo-
rian pohjalta paremmin tälle ensimmäiselle faktorille. Nimesin faktorin
Ongelmien välttelemiseksi aikaisempaa tutkimusta mukaillen (Carver
ym., 1989; Ward & Kennedy, 2001).
Toiselle faktorille latautuivat voimakkaasti instrumentaalisen ja emotio-
naalisen tuen väittämät. Faktorille latautui voimakkaasti yhteensä kah-
deksan väittämää, mutta poistin näistä kaksi aikaisemman teorian perus-
teella. Väittämä ”Mietin, miten voisin parhaiten käsitellä ongelmaa” la-
tautui voimakkaasti myös kolmannelle faktorille, mihin se sopii parem-
min teoreettisesti. Siirsin väittämän siis kolmannelle faktorille. ”Opin jo-
tain kokemuksestani” ei mielestäni sovi tälle faktorille, ja poistin sen ko-
konaan. Nimesin toisen faktorin Sosiaaliseksi tueksi. Samaa nimitystä on
käytetty myös aikaisemmassa tutkimuksessa (Carver ym., 1989; Ward &
Kennedy, 2001).
Kolmannelle faktorille latautuivat aktiivisen hallinnan, suunnittelun ja
muiden tehtävien tukahduttamisen väittämät. Faktorille latautui voimak-
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kaasti kymmenen väittämää, joista poistin yhden, ”Yritän nähdä tilanteen
eri valossa saadakseni sen tuntumaan positiivisemmalta”, koska kyseinen
väittämä latautui voimakkaasti kaikille faktoreille eikä teorian puolesta
kuulu tälle faktorille. En sijoittanut väittämää millekään faktorille, vaan
poistin sen kokonaan. Nimesin faktorin aikaisempaan tutkimukseen pe-
rustuen (Carver ym., 1989; Ward & Kennedy, 2001) Ongelmien aktiivi-
seksi lähestymiseksi.
Neljännelle faktorille latautuivat tunteiden purkamisen väittämät. Fakto-
rille latautui yhteensä viisi väittämää, joista poistin väittämän, ”Yritän
löytää tilanteesta hyvää”, koska se latautui voimakkaasti myös muille
faktoreille, eikä tulkinta ollut mielekäs tälle faktorille. Poistin väittämän
kokonaan. Väittämä ”en hyväksy tapahtunutta” latautui voimakkaasti se-
kä neljännelle että ensimmäiselle faktorille, ja sijoitin sen ensimmäiselle
faktorille teorian mukaisesti. Nimesin neljännen faktorin Tunnekeskei-
syydeksi. Näistä väittämistä ei ole tehty summamuuttujaa muista tutki-
muksissa, vaan ne on sisällytetty muihin faktoreihin (esim. Carver ym.,
1989; Ward & Kennedy, 2001).
Tein faktorianalyysin pohjalta summamuuttujat. Ongelmien välttelemi-
sen hallintatyyli koostui yhdeksästä väittämästä. Yhdeksästä kysymyk-
sestä tehdyn mittarin reliabiliteetti oli hyvä (Cronbachin alfa = .83), eikä
yhdenkään osion poistaminen olisi parantanut reliabiliteettiä. Summa-
muuttuja sai arvoja 9–33.
Sosiaalisen tuen hallintatyyli koostui kuudesta väittämästä, joiden perus-
teella tehdyn mittarin reliabiliteetti oli hyvä (Cronbachin alfa = .84), eikä
yhdenkään osion poistaminen olisi parantanut reliabiliteettia. Summa-
muuttuja sai arvoja 10–24.
Ongelmien aktiivisen lähestymisen hallintatyyli koostui yhdeksästä väit-
tämästä, joista muodostetun mittarin reliabiliteetti oli hyvä (Cronbachin
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alfa= .82), eikä yhdenkään osion poistaminen olisi parantanut reliabili-
teettia. Summamuuttuja sai arvoja 9-34.
Tunnekeskeinen hallintatyyli koostui kolmesta väittämästä, joista tehdyn
mittarin reliabiliteetti oli hyvä (Cronbachin alfa = .78), eikä osioiden
poistaminen olisi parantanut reliabiliteettia. Summamuuttuja sai arvoja
3–11.
7.2.2 Sosiokulttuurinen sopeutuminen
Sosiokulttuurista sopeutumista mittasin sosiokulttuurisen sopeutumisen
mittarilla (Sociocultural Adaptation Scale, SCAS). Mittari pohjautuu
Furnhamin ja Bochnerin (1982) 40 väittämän sosiaalisten tilanteiden mit-
tariin (Social Situations Questionnaire, SSQ). Mittarin ensimmäinen ver-
sio sisälsi 16 väittämää (Searle & Ward, 1990), jotka koostuivat suureksi
osin käyttäytymiseen liittyvistä kysymyksistä. Ward ja Kennedy (1999)
ovat tuoneet mittariin myöhemmin myös kognitiivisiin asioihin liittyviä
kysymyksiä, jolloin mittarissa on ollut yhteensä 41 väittämää. SCAS on
osoittautunut luotettavaksi mittariksi useissa tutkimuksissa (Oguri & Gu-
dykunst, 2002; Searle & Ward, 1990; Swagler & Jome, 2005; Ward &
Chang, 1997; Ward & Kennedy, 1993a,b;  Ward ym., 2004; Ward ym.,
1998; Yang, Noels & Saumure, 2006; Zlobina ym., 2006). Myös tämä
mittari oli englanninkielinen, jonka käänsin suomeksi aikaisemmin kuva-
tulla takaisin kääntämisen periaatteella.
Valitsin tutkimukseeni 12 väittämää sosiokulttuurisen sopeutumisen mit-
tarista. Tein valinnan niin, että mukaan tuli sekä käyttäytymiseen (esim.
julkisten kulkuvälineiden käyttäminen) että kognitioihin (esim. kulttuu-
rierojen ymmärtäminen) liittyviä kysymyksiä. Väittämiin vastattiin as-
teikolla yhdestä viiteen, jossa vastausvaihtoehdot olivat 1= ei lainkaan
vaikeuksia ja 5= erittäin paljon vaikeuksia. Tein näistä väittämistä sum-
mamuuttujan, jonka reliabiliteetti oli hyvä (.88), eikä yhdenkään osion
poistaminen olisi parantanut reliabiliteettia. Summamuuttuja sain arvoja
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12–49, jossa suurempi arvo tarkoittaa heikompaa sosiokulttuurista sopeu-
tumista. Sosiokulttuurisen sopeutumisen mittari on liitteenä kuusi.
7.2.3 Psykologinen sopeutuminen
Psykologista sopeutumista on ekspatriaattitutkimuksessa mitattu masen-
nusmittareiden avulla. Omassa tutkimuksessani käytin maahanmuuttaja-
tutkimuksessa käytettyä mittaria (esim.Vedder & Vivjer, 2006), joka
koostuu 15 väittämästä. Väittämät mittaavat masennusta, ahdistusta ja
psykosomaattisia oireita. Valitsin tutkimukseeni ne osiot, jotka mittaavat
masennusta ja ahdistusta, ja jätin psykosomaattisten oireiden osion pois.
Tein valinnan siksi, että mittaria oli tarpeellista lyhentää ja tuntui luonte-
vimmalta poistaa psykosomaattisten oireiden osio, joka ei ehkä ole niin
oleellinen suomalaisia ekspatriaatteja tutkittaessa kuin maahanmuuttaja-
tutkimuksessa. Esimerkiksi tietyissä kollektivistisissa kulttuureissa (mm.
vietnamilaisten kulttuurissa) psyykkiset ongelmat kanavoidaan usein fyy-
sisiin oireisiin (Liebkind, 1990).
Tein summamuuttujan psykologista sopeutumista mittaavista väittämistä,
joita oli yhteensä 10. Väittämiin vastattiin viisiportaisella asteikolla, jossa
1= ei koskaan ja 5= erittäin usein. Mittarin reliabiliteetti oli hyvä (Cron-
bachin alfa= .91), eikä yhdenkään osion poistaminen olisi parantanut re-
liabiliteettia. Summamuuttuja sai arvoja 10–48, jossa suurempi arvo tar-
koittaa huonompaa psykologista sopeutumista.
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7.2.4 Sosiaalinen tuki, lähtövalmennus ja kielitaito
Sosiaalista tukea kysyttiin kolmella kysymyksellä.1 Vastaajia pyydettiin
valitsemaan se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa heidän tilannettaan koh-
demaassa. Kysymykset olivat:
· Kuinka monta ystävää sinulla on/oli kohdemaassa? (Vastaus-
vaihtoehdot vaihtelivat välillä 0= ei yhtään ja 4= neljä tai
enemmän.)
· Kuinka usein tapaat/tapasit ystäviäsi kohdemaassa? (Vastaus-
vaihtoehdot yhdestä kuuteen, jossa 1=vähintään kerran viikossa
ja 5=en juuri koskaan. Vaihtoehto 6= minulla ei ole/ollut ystä-
viä.)
· Kuinka tyytyväinen olet /olit siihen tukeen tai keskusteluapuun
jota saat/sait läheisiltäsi kohdemaassa? (Vastausvaihtoehdot
yhdestä viiteen, jossa 1=erittäin tyytyväinen ja 4=en ollenkaan
tyytyväinen. Vaihtoehto 5=ei ole/ollut läheisiä, en saa/saanut
tukea)
Vastaajilta kysyttiin, saivatko he lähtövalmennusta ennen komennusta,
johon vastattiin 1=kyllä ja 2=en.
Kielitaitoa kysyttiin kysymyksellä: Osaatko/osasitko paikallista kieltä
pärjätäksesi sillä? Tähänkin vastattiin vaihtoehdoilla 1=kyllä ja 2=en.
1 Samankaltaisia sosiaalisen tuen kysymyksiä on käytetty aikaisemmin ekspatriaattitutkimuksessa
(mm. Ward & Rana-Deuba, 2000).
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8 Tulokset
Ensin tarkastelen riippumattomien ja riippuvien muuttujien keskinäisiä
Pearsonin korrelaatioita taulukoissa 1, 2 ja 3. Koska korrelaatiot kuiten-
kin ilmaisevat vain kahden muuttujan keskinäistä yhteyttä kontrolloimat-
ta samalla muita muuttujia, ennustan sen jälkeen psykologista sopeutu-
mista yhtä aikaa sekä taustamuuttujilla, kielitaidolla, lähtövalmennuksel-
la, hallintatyyleillä että sosiaalisella tuella hierarkkisen regressioanalyy-
sin avulla. Tämän jälkeen ennustan sosiokulttuurista sopeutumista sa-
moilla muuttujilla hierarkkista regressioanalyysia käyttäen. Lopuksi tar-
kastelen vielä lähemmin hierarkkisten regressioanalyysien tulosten avul-
la, ennustavatko psykologista ja sosiokulttuurista sopeutumista eri tekijät.
8.1 Kielitaidon ja lähtövalmennuksen yhteys sopeutumi-
seen
Taulukosta 1 nähdään, että psykologinen ja sosiokulttuurinen sopeutumi-
nen ovat positiivisesti yhteydessä toisiinsa. Sukupuoli on yhteydessä
psykologiseen sopeutumiseen; naiset ovat huonommin sopeutuneita kuin
miehet. Maassaoloaika on negatiivisesti yhteydessä sekä psykologiseen
että sosiokulttuuriseen sopeutumiseen, eli vähemmän aikaa komennuk-
sella olleet ovat huonommin sopeutuneita. Kielitaito on käänteisesti yh-
teydessä sosiokulttuuriseen sopeutumiseen, kielitaito siis parantaa  sosio-
kulttuurista sopeutumista. Lähtövalmennus ei ole tilastollisesti yhteydes-
sä psykologiseen eikä sosiokulttuuriseen sopeutumiseen.
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Taulukko 1. Psykologisen (PS) ja sosiokulttuurisen (SS) sopeutumisen ja sukupuo-
len, maassaoloajan, kielitaidon ja lähtövalmennuksen väliset Pearsonin korrelaa-
tiot, keskiarvot ja keskihajonnat suomalaisilla ekspatriaateilla (N = 91).
Muuttuja M SD 1 2 3 4 5  6
1.PS 20,8 7,1 1
2.SS 25,7 7,8 .51** 1
3.Sukupuoli -.24* .66 1
4.Aika 27,8 25,6 -.21* -.26* .01 1
5.Kielitaito .17 -.29** .-05 -32** 1
6.Valmennus .04 .11 .05 .00 .13 1
*p<.05. **p<.01, kaksisuuntainen testaus
8.2 Sopeutumisen ja hallintatyylien välinen suhde
Taulukon 2 mukaan välttelevä hallintatyyli on yhteydessä sekä psykolo-
giseen että sosiokulttuuriseen sopeutumiseen eli tämän hallintatyylin
käyttäminen lisää sopeutumisongelmia. Myös tunnekeskeinen hallinta-
tyyli on yhteydessä sekä psykologiseen että sosiokulttuuriseen sopeutu-
miseen lisäten sopeutumisongelmia. Aktiivisella ja sosiaalisen tuen hal-
lintatyylillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä psykologiseen eikä
sosiokulttuuriseen sopeutumiseen.
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Taulukko 2. Psykologisen (PS) ja sosiokulttuurisen (SS) sopeutumisen ja aktiivi-
sen (A), välttelevän (V), sosiaalisen tuen (S) sekä tunteiden ilmaisun (T) hallinta-
tyylien väliset Pearsonin korrelaatiot, keskiarvot ja keskihajonnat suomalaisilla
ekspatriaateilla (N = 91).
Muuttuja M SD 1 2 3 4 5 6
1.PS 20,8 7,1 1
2.SS 25,7 7,8 .51** 1
3.A 22,6 4,6 .13 .00 1
4.V 14,6 4,5 .48** .42** -.07 1
5.S 17,4 3,9 .03 .11 .35** .08 1
6.T 6,1 2,2 .34** .50** .19 .35** .40** 1
*p<.05. **p<.01, kaksisuuntainen testaus
8.3 Sopeutumisen ja sosiaalisen tuen välinen suhde
Taulukko 3 osoittaa, että ystävien lukumäärällä, tapaamistiheydellä sekä
tyytyväisyydellä läheisiltä saatuun tukeen ei ole tilastollisesti merkitsevää
yhteyttä psykologiseen eikä sosiokulttuuriseen sopeutumiseen.
Taulukko 3. Psykologisen (PS) ja sosiokulttuurisen (SS) sopeutumisen ja ystävien
lukumäärän, ystävien tapaamistiheyden sekä tyytyväisyyden läheisiltä saatuun
tukeen väliset Pearsonin korrelaatiot, keskiarvot ja keskihajonnat suomalaisilla
ekspatriaateilla (N = 91).
Muuttuja M SD 1 2 3 4 5
1.PS 20,8 7,1 1
2.SS 25,7 7,8 .51** 1
3.Lukumäärä 3,27 1,2 -.03 -.12 1
4.Tapaaminen 1,7 1,0 -.02 .02 -.52** 1
5.Tyytyväisyys 1,7 1,0 -.02 .02 -.50** 1.0** 1
*p<.05. **p<.01, kaksisuuntainen testaus
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8.4 Psykologista sopeutumista selittävät tekijät
Taulukosta 4 nähdään, että sukupuolella on psykologiseen sopeutumiseen
tilastollisesti merkitsevä yhteys regressioanalyysin ensimmäisellä aske-
leella silloinkin, kun samaan aikaan kontrolloidaan iän, siviilisäädyn ja
komennusajan vaikutukset. Sukupuolen vaikutus ei kuitenkaan pysy
merkitsevänä seuraavassa vaiheessa, kun malliin lisätään hallintatyylit,
kielitaito ja kulttuurivalmennus sekä sosiaalinen tuki. Myös komennus-
ajalla on psykologiseen sopeutumiseen merkitsevä yhteys analyysin en-
simmäisessä vaiheessa, mutta tämäkin vaikutus häviää mallin seuraavas-
sa vaiheessa. Iällä ja siviilisäädyllä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhte-
yttä psykologiseen sopeutumiseen.
Toisessa vaiheessa malliin lisätyistä hallintatyyleistä kolmella (aktiivi-
nen, välttelevä ja tunnekeskeinen) on tilastollisesti merkitsevä positiivi-
nen yhteys psykologiseen sopeutumiseen, joka säilyy analyysin lopulli-
seen malliin asti. Sen sijaan sosiaalisen tuen hallintatyylillä ei ole tilastol-
lisesti merkittävää yhteyttä psykologiseen sopeutumiseen.
Kolmannessa vaiheessa malliin lisätyllä kielitaidolla on tilastollisesti
merkitsevä positiivinen yhteys huonoon psykologiseen sopeutumiseen.
Vaikutus säilyy myös lopulliseen malliin asti. Sen sijaan lähtövalmen-
nuksella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä psykologiseen sopeu-
tumiseen.
Neljännessä vaiheessa lisätyillä sosiaalisen tuen kysymyksillä, ystävien
lukumäärällä ja tyytyväisyydellä läheisiltä saatuun tukeen ei ollut tilastol-
lisesti merkitsevää yhteyttä psykologiseen sopeutumiseen.
Hallintatyylit selittävät parhaiten psykologista sopeutumista. Kun taus-
tamuuttujien vaikutus on vähennetty kokonaisvaihtelusta, hallintatyylit
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selittävät yksinään 37,8 prosenttia psykologisen sopeutumisen vaihtelus-
ta. Psykologista sopeutumista selittävät parhaiten välttelevä ja tunnekes-
keinen hallintatyyli. Kaikki mallin muuttujat selittävät yhteensä 45 pro-
senttia psykologisen sopeutumisen vaihtelusta.
Taulukko 4. Taustamuuttujat, kielitaito, lähtövalmennus, hallintatyylit ja sosiaali-




Askel 1 Askel 2 Askel 3 Askel 4
Sukupuoli -.24* -.10 -.07 -.07
Ikä .00 -.04 -.06 -.06
Siviilisääty -.08 .10 -.12 -.13
Komennusaika -.22* -.09 -.03 -.03
Aktiivinen .19* .18* .18*
Välttely .40*** .42*** .42***
Tunnekeskeisyys .39*** .40*** .41***















Huom: Taulukossa beta-arvoja (b) seuraavasti: * p < .05; ** p < .01;
*** p < .001.
2 Tässä analyysissä on käytetty korjattua R²:sta (adjusted R²) R²:n sijaan, koska otoskoko on kohta-
laisen pieni. Pienissä otoksissa korjattu R² antaa luotettavamman arvon (Pallant, 2001, 153).
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8.5 Sosiokulttuurista sopeutumista selittävät tekijät
Taulukosta 5 nähdään, että komennusajalla on tilastollisesti merkitsevä
negatiivinen yhteys huonoon sosiokulttuuriseen sopeutumiseen. Komen-
nusajan vaikutus ei kuitenkaan pysy merkitsevänä mallin seuraavassa
vaiheessa, kun malliin lisätään hallintatyylit. Sukupuolella, iällä ja sivii-
lisäädyllä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä sosiokulttuuriseen so-
peutumiseen.
Toisessa vaiheessa malliin lisätyllä välttelevällä hallintatyylillä on tilas-
tollisesti merkitsevä positiivinen yhteys huonoon sosiokulttuuriseen so-
peutumiseen, kuten myös tunnekeskeisellä hallintatyylillä. Aktiivisella ja
sosiaalisen tuen hallintatyylillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä
sosiokulttuuriseen sopeutumiseen.
Kolmannessa vaiheessa malliin lisätyllä kielitaidolla on tilastollisesti
merkitsevä positiivinen yhteys sosiokulttuuriseen sopeutumiseen. Kult-
tuurivalmennuksella ei ole yhteyttä sosiokulttuuriseen sopeutumiseen.
Neljännessä vaiheessa malliin lisätyillä ystävien lukumäärällä ja tyyty-
väisyydellä läheisiltä saatuun tukeen ei ole tilastollisesti merkitsevää yh-
teyttä sosiokulttuuriseen sopeutumiseen. Kaikki mallin muuttujat selittä-
vät yhteensä 26 prosenttia sosiokulttuurisen sopeutumisen vaihtelusta.
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Taulukko 5. Taustamuuttujat, kielitaito, lähtövalmennus, hallintatyylit ja sosiaali-




Askel 1 Askel 2 Askel 3 Askel 4
Sukupuoli .05 .14 .17 .17
Ikä .12 .10 .09 .10
Siviilisääty .16 .17 .13 .14
Komennusaika -.24* -.13 -.05 -.05
Aktiivinen -.02 -.03 -.04
Välttely .33** .37*** .37**
Tunnekeskeisyys .28* .25* .24*















Huom: Taulukossa beta-arvoja (b) seuraavasti: * p < .05; ** p < .01;
*** p < .001.
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8.6 Psykologisen ja sosiokulttuurisen sopeutumisen
vertailua
Taulukosta 4 näkee, että sukupuoli näyttäisi olevan tilastollisesti merkit-
sevä muuttuja psykologista sopeutumista selittävän mallin ensimmäisessä
vaiheessa, mutta vaikutus kuitenkin häviää, kun hallintakeinot otetaan
malliin. Sen sijaan sukupuoli ei ole missään vaiheessa sosiokulttuurisen
sopeutumisen merkitsevä selittäjä (kts. taulukko 5). Iällä ja siviilisäädyllä
ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä psykologiseen eikä sosiokulttuu-
riseen sopeutumiseen.
Komennusajalla on tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys huonoon
psykologiseen sekä sosiokulttuuriseen sopeutumiseen. Komennusajan
vaikutus ei kuitenkaan pysy merkitsevänä selittäjänä kummassakaan so-
peutumisen ulottuvuudessa, kun malliin lisätään hallintatyylit.
Aktiivinen hallintatyyli lisää psykologisen sopeutumisen ongelmia, mutta
ei ole yhteydessä sosiokulttuuriseen sopeutumiseen. Välttelevä ja tunne-
keskeinen hallintatyyli ovat tilastollisesti merkitseviä psykologisen ja so-
siokulttuurisen sopeutumisen selittäjiä. Nämä hallintatyylit selittävät kui-
tenkin enemmän psykologisen sopeutumisen kuin sosiokulttuurisen so-
peutumisen vaihtelusta. Sosiaalisen tuen hallintatyyli ei ole tilastollisesti
merkittävässä yhteydessä kumpaankaan sopeutumisen ulottuvuuteen.
Lähtövalmennus ei ole psykologisen tai sosiokulttuurisen sopeutumisen
tilastollisesti merkitsevä selittäjä. Kielitaidolla sen sijaan on tilastollisesti
merkitsevä yhteys sekä psykologiseen että sosiokulttuuriseen sopeutumi-
seen. Kohdemaan kielen taito siis helpottaa sekä psykologista että sosio-
kulttuurista sopeutumista. Kielitaito selittää enemmän sosiokulttuurisen
kuin psykologisen sopeutumisen vaihtelusta.
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Ystävien lukumäärällä ja tyytyväisyydellä läheisiltä saatuun tukeen ei ole
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä psykologiseen eikä sosiokulttuuriseen
sopeutumiseen.
Riippumattomat muuttujat (taustamuuttujat, kielitaito, lähtövalmennus,
hallintatyylit ja sosiaalinen tuki) selittävät 45 prosenttia psykologisen so-
peutumisen vaihtelusta, ja samat riippumattomat muuttujat selittävät 26
prosenttia sosiokulttuurisen sopeutumisen vaihtelusta. Hierarkkisen reg-




Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten ekspatriaattien
psykologista ja sosiokulttuurista sopeutumista kohdemaan kulttuuriin.
Sopeutumiseen vaikuttavina tekijöinä tutkittiin hallintatyylejä, lähtöval-
mennusta, kielitaitoa ja sosiaalista tukea. Aikaisempaan tutkimukseen pe-
rustuen hallintatyylien ja sosiaalisen tuen oletettiin olevan yhteydessä
psykologiseen sopeutumiseen ja lähtövalmennuksen sekä kielitaidon so-
siokulttuuriseen sopeutumiseen.
Tutkimustulokset eivät kuitenkaan olleet näin suoraviivaisia. Searlen ja
Wardin (1990) ajatus, että psykologista ja sosiokulttuurista sopeutumista
ennustavat eri tekijät, ei saanut vahvistusta tässä tutkimuksessa. Tekijät,
jotka ennustivat psykologista sopeutumista, ennustivat suurelta osin
myös sosiokulttuurista sopeutumista. Samankaltaisia tuloksia on saatu
myös muissa tutkimuksissa (mm. Oguri ja Gudykunst, 2002).
Lähtövalmennuksella ei ollut yhteyttä sopeutumiseen. Tämä tulos on jok-
seenkin yllättävä, sillä kulttuurikohtaisia tietoja ja taitoja on yleisesti pi-
detty sopeutumista, erityisesti sosiokulttuurista sopeutumista, ennustavi-
na tekijöinä. Se, ettei tässä tutkimuksessa yhteyttä löytynyt, voi johtua
monesta syystä. Ensinnäkin, niiden tutkimushenkilöiden määrä, jotka
olivat saaneet lähtövalmennusta, oli varsin pieni. Vain 27,5 prosenttia
vastaajista oli osallistunut lähtövalmennukseen. Toiseksi, lähtövalmen-
nuksella voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, kuten käytännön
neuvoja esimerkiksi asumisjärjestelyjen suhteen tai kieli- ja kulttuurival-
mennusta. Tähän tutkimukseen osallistuneet ovat siis voineet saada hy-
vinkin erilaista valmennusta, jonka sisällöstä ei ole tietoa. Jatkotutkimuk-
sissa olisikin mielenkiintoista tutkia, minkälainen valmennus on tehokas-
ta. Erityisen tarpeellista olisi keskittyä nimenomaan kulttuurivalmennuk-
sen tutkimukseen.
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Sosiaalinen tuki mitattuna ystävien lukumäärällä kohdemaassa, ystävien
tapaamistiheydellä ja tyytyväisyydellä läheisiltä saatuun tukeen ei ollut
yhteydessä psykologiseen sopeutumiseen. Tulos on yllättävä, koska sosi-
aalisen tuen on yleisesti todettu olevan yhteydessä fyysiseen ja psyykki-
seen hyvinvointiin, ja olevan erityisen tehokasta elämänmuutosten aihe-
uttamissa stressiä aikaansaavissa tilanteissa. On mahdollista, että tässä
tutkimuksessa käytetyt kysymykset eivät ole olleet tarpeeksi monipuoli-
sia kartoittaakseen sosiaalista tukea, ja että sosiaalisen tuen eri ulottu-
vuuksia käsittelevän mittarin käyttö ekspatriaattitutkimuksessa voisi olla
hedelmällisempää.
Hallintatyylejä mitattiin neljällä ulottuvuudella. Ulottuvuudet kuvasivat
taipumusta hakea sosiaalista tukea, taipumusta tunnekeskeiseen hallin-
taan, taipumusta ongelmien välttämiseen ja pyrkimystä ongelmien aktii-
viseen ratkaisemiseen. Erityisesti tarkasteltiin näiden yhteyttä psykologi-
seen sopeutumiseen. Tunnekeskeinen, ongelmia välttelevä ja aktiivinen
hallintatyyli ennustivat huonoa psykologista sopeutumista. Lisäksi tun-
nekeskeinen ja ongelmia välttelevä hallintatyyli ennustivat myös huonoa
sosiokulttuurista sopeutumista. Sosiaalisen tuen hallintatyyli ei ollut yh-
teydessä kumpaankaan sopeutumisen ulottuvuuteen. Aikaisemmin on
tutkittu hallintatyylien yhteyttä nimenomaan psykologiseen sopeutumi-
seen (Ward & Kennedy, 2001). Searlen ja Wardin (1990) mukaan psyko-
logista sopeutumista voidaan ymmärtää ja sitä onkin tutkittu nimen-
omaan stressiä ja stressinhallintakeinoja koskevan teoreettisen viiteke-
hyksen avulla. On mielenkiintoista, että tässä tutkimuksessa hallintakei-
not ennustivat myös sosiokulttuurista sopeutumista, tosin heikommin
kuin psykologista sopeutumista.
Voimakkain sekä huonoa psykologista että sosiokulttuurista sopeutumis-
ta ennustava tekijä oli välttelevän hallintatyylin käyttö. Muissa tutkimuk-
sissa välttelevä hallintatyyli on ennustanut lähinnä psykologisen sopeu-
tumisen ongelmia (esim. Ward & Kennedy, 2001). Ongelmien kieltämi-
nen ja muiden asioiden tekeminen sen vuoksi, että ihminen saa muuta
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ajateltavaa, on siis haitallista kaikenlaisen sopeutumisen kannalta. Vältte-
levä hallintatyyli voi olla hetkellisesti hyödyllinen, sillä sen avulla ihmi-
nen voi irrottautua ongelmasta (Carver ym., 1989). Ekspatriaatit eivät
kuitenkaan voi täysin vetäytyä ympäröivästä kulttuurista, joten välttele-
vän tyylin käyttö todennäköisesti vaikeuttaa sopeutumista (Ward & Ken-
nedy, 2001).
Tunnekeskeinen hallintatyyli oli sekin yhteydessä sekä huonoon psyko-
logiseen että sosiokulttuuriseen sopeutumiseen. Tämä tulos on teorian
mukainen. Kun ihminen keskittyy stressiä aiheuttaviin tunteisiinsa ja pa-
haan oloonsa, vaikeuttaa tämä sopeutumista (Carver ym., 1989). Tunne-
keskeinen hallintatyyli selitti sopeutumista lähes yhtä paljon kuin vältte-
levä hallintatyyli.
Aktiivinen hallintatyyli ennusti psykologisen sopeutumisen ongelmia.
Tulos on erittäin yllättävä, sillä aktiivinen hallintatyyli on yleisesti yhdis-
tetty stressin vähenemiseen (Carver ym., 1989; Lazarus & Folkman,
1982).  Se on ennustanut hyvää psykologista sopeutumista myös ekspat-
riaattitutkimuksissa (Cross, 1995; Ward & Kennedy, 2001). Kun pohdi-
taan syitä sille, että ongelmien aktiivinen käsitteleminen ja suunnitelmal-
lisuus lisäsi tässä tutkimuksessa sopeutumisongelmia, on ensin syytä tar-
kastella tarkemmin tutkimuksessa käytettyä COPE-mittaria. Mittaria on
yleisesti käytetty ekspatriaattitutkimuksessa ja eri kulttuureista lähtöisin
olevissa ekspatriaattiryhmissä (Cross, 1995; Ward & Kennedy, 2001).
Mittarin väittämät ovat kuitenkin yleisiä, eivätkä ne erottele, mitä tietyllä
asialla konkreettisesti tarkoitetaan. Esimerkiksi aktiivinen hallintatyyli
koostuu väittämistä kuten: ”Keskityn tekemään asialle jotain” ja ”Ryh-
dyn lisätoimiin ongelman poistamiseksi”. Myönteinen vastaus näihin ky-
symyksiin ei kerro, minkälaisiin toimiin henkilö on ryhtynyt ongelman
poistamiseksi. Väittämät voivat siten viitata hyvinkin monenlaisiin toi-
menpiteisiin, joiden seuraukset voivat olla eri kulttuuriympäristössä ko-
vinkin erilaisia.
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Hallintakeinoja olisi syytä tarkastella kulttuurikohtaisemmin. Ward ja
kollegat ovat tutkineet kulttuurinen sopivuus –käsitettä (cultural fit) per-
soonallisuuden piirteiden yhteydessä (Ward & Chang, 1997). Heidän
mukaansa pitäisi tarkastella ekspatriaatin luonteenpiirteiden ja vastaanot-
tavan kulttuurin normien välistä yhteyttä sen lisäksi, että keskitytään vas-
taanottavan kulttuurin ominaisuuksiin. Tämän tutkimuksen tulosten pe-
rusteella olisi syytä  soveltaa kulttuurinen sopivuus –käsitettä myös hal-
lintakeinojen kohdalla. Usein on ajateltu, että suomalaiset ovat varsin
suoria ihmisiä, jotka ongelman kohdatessaan käyvät heti asian kimppuun,
”vaikka läpi harmaan kiven”. Tästä antavat viitteitä myös kansainväliset
arvovertailut,  joissa  suomalaisten  on  todettu  korostavan  tasa-arvoa  erit-
täin paljon ja siten suhtautuvan suhteellisen välinpitämättömästi esimer-
kiksi statuseroihin ihmisten välillä (Hofstede, 2001; Smith, Bond,&
Ka ?g? tc ? bas ?i, 2006).
Toisissa kulttuureissa, esimerkiksi useissa Aasian kulttuureissa (joissa
33% tämän tutkimuksen ekspatriaateista oli kommennuksella), ei voi
toimia näin suorasti, vaan pitää myös kunnioittaa esimerkiksi korkeam-
pistatuksisia henkilöitä enemmän kuin Suomessa. Tämä on voinut johtaa
siihen, että suomalaiset ekspatriaatit ovat kokeneet ongelmia käyttäes-
sään suomalaisittain aktiivisia hallintakeinoja ja mahdollisesti huoman-
neet, että ne eivät toimi. Tämä on voinut aiheuttaa psykologista stressiä.
On siis syytä olettaa, että myös aktiiviset tai passiiviset hallintakeinot
ovat kulttuurisidonnaisia ja että ne siten käytännössä voivat saada hyvin
eri muotoja.
Vaikka sosiaalisen tuen hallintatyyli koostui instrumentaalista ja emotio-
naalista tukea koskevista kysymyksistä, se ei silti ollut yhteydessä psyko-
logiseen sopeutumiseen. Samanlaisen tuloksen tutkimuksessaan saaneet
Ward ja Kennedy (2001) toteavat, että pelkän sosiaalisen tuen käytön li-
säksi pitäisi tutkia myös sosiaalisen tuen lähteitä, laatua ja saatavuutta.
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Kohdemaan kielen taito paransi sekä psykologista että sosiokulttuurista
sopeutumista. Kielitaitoa on yleisesti pidetty sosiokulttuurisen sopeutu-
misen ennustajana ja se on tärkeä kahdesta syystä: sen avulla ekspatriaat-
ti selviää jokapäiväisistä arkielämän tilanteista ja kielitaito helpottaa so-
siaalisten suhteiden luomista uudessa kulttuurissa. Se, että kielitaito pa-
ransi tässä tutkimuksessa myös psykologista sopeutumista, voikin liittyä
sosiaalisten suhteiden luomiseen. Vaikka aikaisemman tutkimuksen pe-
rusteella kielitaito helpottaa nimenomaan sosiokulttuurista sopeutumista
siten, että sen avulla selviää arkipäivän tilanteista, voi kielitaito myös
auttaa ekspatriaattia solmimaan ystävyyssuhteita ja täten auttaa myös
psykologista sopeutumista. Kielitaidon vaikutus psykologiseen sopeutu-
miseen voi myös välittyä sosiokulttuurisen sopeutumisen kautta; elämä
on varmasti vähemmän stressiä aiheuttavaa silloin, kun arkipäivän tilan-
teet sujuvat luontevasti.
Vielä on tarpeen tehdä menetelmällisiä huomautuksia. Elektronisen lo-
makkeen käyttö aineiston keräämisessä on voinut vaikuttaa tutkimus-
ryhmän valikoitumiseen. Osa aineistosta kerättiin yritysten kautta ja osa
ekspatriaattijärjestöjen internetsivujen ja keskustelupalstojen avulla. Voi
olla, että  tutkimuksella on osittain tavoitettu vain tietynlaiset, internetiä
paljon käyttävät ihmiset, jotka vierailevat ekspatriaattijärjestöjen sivuilla
ja erilaisilla keskustelupalstoilla. Aineiston keräystavasta johtuen tutkijal-
la ei voi olla täyttä varmuutta siitä, että kaikki kyselyyn vastanneet täyt-
tävät halutut kriteerit. Tutkimushenkilöiden valinnan rajaaminen olisi to-
ki helpompaa, jos tutkijalla olisi ollut henkilökohtaisesti tiedot jokaisesta
vastaajasta. Toivottavasti tutkimushenkilöiden huolellinen ohjeistus ja
tarkka määrittely siitä, keitä tutkimukseen haluttiin, on ollut riittävää luo-
tettavan otoksen rajaamiseksi tarkoitusta vastaavalla tavalla.
Tutkimustuloksiin on voinut vaikuttaa myös se, että vaikka tutkimukses-
sa tarkasteltiin ekspatriaattien kokemuksia ja tuntemuksia ulkomaanko-
mennuksella, osa kyselyyn vastanneista (15 %) oli jo palannut kotimaa-
han. Voi olla aiheellista miettiä, miten totuudenmukaisesti jo Suomeen
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palannut voi muistella komennuksen aikaisia tuntemuksiaan, ja miten
mahdollinen paluustressi on voinut vaikuttaa vastauksiin. Wardin ja kol-
legoiden (2001, 188) mukaan  ulkomailla oleskelleiden sopeutuminen ta-
kaisin kotimaahan on usein vaikeampaa kuin sopeutuminen kohdemaa-
han, ja noin 80 prosenttia palanneista kärsii sopeutumisvaikeuksista. Ky-
symysten laatimisessa oli kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että ky-
symykset ovat mielekkäitä myös komennukselta palanneille. Kuitenkin
tulevaisuudessa olisi varmasti hyvä käsitellä komennuksella olevia ja
sieltä jo palanneita omina ryhminään, jotta saataisiin mahdollisimman
luotettavat tutkimustulokset.
Lopuksi on syytä muistaa, että korrelatiivisessa tutkimuksessa ei voida
tietää, mikä vaikuttaa mihinkin, vaikka tutkimuksessa puhutaankin siitä,
että tietyt riippumattomat muuttujat ennustavat riippuvia muuttujia. Ky-
seessä on yhteys, joka voi olla kummansuuntainen vain, vaikka sosiaali-
psykologiassa ennustamisesta puhuminen on tavallista myös korrelatiivi-
sissa tutkimuksissa. Tästä huolimatta tuloksista voidaan johtaa neuvoja
ekspatriaateille ja heidät ulkomaankomennuksille lähettäville yrityksille.
Kielitaito oli selvästi yhteydessä sekä psykologiseen että sosiokulttuuri-
seen sopeutumiseen. Riittävän kielitaidon hankkiminen, ja yrityksen puo-
lesta kielikoulutuksen tarjoaminen, on varmasti hyödyllistä komennuksen
onnistumiseksi. Myös stressinhallintakeinojen näkyväksi tuominen voi
olla hyödyllistä sopeutumisen kannalta. Kohdemaassa olisi hyvä muistaa,
että ongelmien vältteleminen ei helpota sopeutumista, vaan vaikeuttaa si-
tä, ja että aktiivisissakin ongelmien ratkaisupyrkimyksissä on huomioita-
va kulttuurierot.
Tutkimuksen pohjalta voidaan esittää myös haasteita tulevaisuuden tut-
kimukselle. Sosiaalista tukea tulisi pelkän määrän ja laadun sijaan mitata
moniulotteisesti, esimerkiksi tuen lähteiden ja saatavuuden kannalta.
Myös lähtövalmennusta olisi tarpeellista tutkia tarkemmin. Erityisen mie-
lenkiintoista olisi tutkia, minkälainen valmennus on tehokasta ja kehittää
tutkimusta nimenomaan kulttuurivalmennuksen osalta. Eniten huomiota
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herättävä asia tässä tutkimuksessa oli hallintatyylien mahdollinen kult-
tuurisidonnaisuus. Jatkotutkimuksissa pitäisi selkeästi tiedostaa kulttuu-
rierot hallintatyylien käytössä, eikä olettaa niiden olevan universaaleja.
Vertaileva tutkimus eri kulttuuriryhmien välillä voisi mahdollisesti tuoda
esiin näitä eroja. Myös aktiivisen hallintatyylin mittaaminen konkreetti-
silla väittämillä voisi tuoda esiin uutta tietoa kyseisen hallintatyylin toi-
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Tutkimus ulkomailla työkomennuksella olevien sopeutumisesta uuteen kult-
tuuriin
Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella tehdään ekspatriaattien uuteen
kulttuuriin sopeutumiseen liittyvää tutkimusta.
Kansainvälistyvässä maailmassa työnteko ulkomailla lisääntyy koko ajan. Tutki-
muksen avulla on mahdollisuus selvittää ulkomaankomennukseen liittyviä ongel-
mia ja haasteita ja mahdollisesti kehittää ja tukea komennusprosessia ja työnteki-
jöiden sopeutumista uuteen kulttuuriin. Jos olet tällä hetkellä työkomennuksella
ulkomailla tai sieltä jo Suomeen palannut, osallistuthan tähän tutkimukseen.
Ulkomaankomennus on haastava kokemus, ja kohdemaahan sopeutumiseen vai-
kuttavat monenlaiset asiat. Kohdemaassa voi eteen tulla monenlaisia ongelmati-
lanteita, ja myös kotiinpaluu voi aiheuttaa stressiä. Tämän tutkimuksen tarkoitus
on selvittää ekspatriaattien hyvinvointiin liittyviä tekijöitä ja osallistumalla tutki-
mukseen voit mahdollisesti helpottaa tulevaisuuden ekspatriaattien elämää.
Tutkimuksen onnistumisen vuoksi on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni
täyttäisi lomakkeen. Täytetyt lomakkeet tullaan käsittelemään luottamuksellisesti,
ja niihin annetut vastaukset tulevat vain tutkijan tietoon. Tulokset julkaistaan ai-
kanaan sellaisessa muodossa, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tutki-
muslomakkeeseen pääset oheisesta linkistä, ja lomakkeen täyttämiseen sinulla
menee aikaa noin 15 minuuttia.
HUOM! Tämä tutkimus koskee työkomennuksella olevaa ekspatriaattia, eikä
komennuksella mukana olevaa puolisoa. Puolison sopeutuminen on tärkeää,
mutta vaatii kuitenkin kokonaan toisen tutkimuskehyksen. Joten jos olet
mukana puolisosi työkomennuksella, etkä varsinaisesti itse työkomennuksel-
la, älä osallistu tähän tutkimukseen vaan pyydä puolisoasi osallistumaan!










Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella tutkitaan ekspatriaattien so-
peutumista.
Kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Käy koko kyselyloma-
ke läpi ja vastaa kaikkiin kysymyksiin. Lue vastausohjeet ja -vaihtoehdot tarkasti.
Täytetyt lomakkeet tullaan käsittelemään luottamuksellisesti, ja niihin annetut
vastaukset tulevat vain tutkijan tietoon. Tulokset julkaistaan aikanaan sellaisessa
muodossa, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.
Kysymyksiin voit vastata, jos olet tällä hetkellä ulkomaankomennuksella tai sieltä
jo palannut. Kysymykset koskevat kuitenkin komennusta, joten vastaathan mietti-
en nimenomaan komennusaikaasi.












































Ulkomaankomennuksella uuteen kulttuuriin sopeutuminen aiheuttaa usein stressiä
ekspatriaatille. Seuraavaksi luetellaan erilaisia tapoja, joilla ihmiset reagoivat
stressiin ja ongelmalliseen tilanteeseen. Mieti, miten itse reagoit stressiin ulko-
maankomennuksella ja kuinka usein käytät/käytit mainittuja reagointitapoja. Va-
litse jokaisen reagointitavan jälkeen sinulle sopiva vaihtoehto.
Vastausvaihtoehdot:
1= En tee/tehnyt yleensä näin.
2= Teen/Tein näin silloin tällöin.
3= Teen/Tein näin melko usein.
4= Teen/Tein näin usein.
19. Ryhdyn lisätoimiin ongelman poistamiseksi.
20. Mietin kovasti, mitä pitäisi tehdä.
21. Teen toimintasuunnitelman
22. Estän muita asioita häiritsemästä minua.
23. Kysyn ihmisiltä, joilla on ollut samanlaisia kokemuksia kuin minulla, mitä he
tekivät.
24. Puhun jollekin tunteistani.
25. Opin jotain kokemuksestani.
26. Järkytyn ja päästän tunteeni ulos.
27. En hyväksy tapahtunutta.
28. Lakkaan päämääräni tavoittelemisen.
29. Työskentelen tai teen jotain muuta saadakseni muuta ajateltavaa.
30. Teeskentelen, että sitä ei ole oikeasti tapahtunut.
31.Teen vähemmän ongelman ratkaisemiseksi.
32. Näytän tunteeni.
33. Yritän saada joltakin neuvoja siitä, mitä pitäisi tehdä.
34. Laitan muut tehtävät sivuun keskittyäkseni vain tähän ongelmaan.
35. Keskityn tekemään asialle jotain.
36. Yritän löytää tilanteesta jotain hyvää.
37. Keskustelen tunteistani jonkun kanssa.
38. Ryhdyn suoriin toimenpiteisiin ongelman poistamiseksi.
39. Haaveilen muista asioista.
40. Lakkaan yrittämästä saada haluamani.
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41. Käyttäydyn kuin sitä ei olisi tapahtunut.
42. Käyn elokuvissa tai katson TV:tä saadakseni jotain muuta ajateltavaa.
43. Tunnen itseni hyvin ahdistuneeksi ja ilmaisen sen usein.
44. Keskityn tämän ongelman ratkaisemiseen ja tarpeen vaatiessa annan muiden
asioiden olla.
45. Puhun jonkun kanssa saadakseni lisää tietoa tilanteesta.
46. Mietin, miten voisin parhaiten käsitellä ongelmaa.
47. Yritän saada tukea ystäviltäni tai sukulaisiltani.




Pääakselifaktorianalyysi Carverin, Schreierin ja Weintraubin hallintatyylien mitta-
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-.12 .17 .65 .08 .63
Mietin kovasti, mitä
pitäisi tehdä.












-.16 .10 .54 -.03 .54
Teen toimintasuun-
nitelman.















.32 .35 .42 -.34 .66
Näytän tunteeni. .11 .25 .12 .69 .60
Järkytyn ja päästän
tunteeni ulos.








.24 .42 -.43 -.43 .68
En hyväksy tapah-
tunutta.
.40 -.03 -.09 .42 .48
Ominaisarvo 4.1 3.8 3.7 2.2
Selitysosuus % 13.6 12.8 12.2 7.4
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LIITE 6 Sosiokulttuurisen sopeutumisen mittari
Mieti seuraavaksi arkipäivän kokemuksiasi kohdemaassa.
Kuinka paljon olet kokenut/koit vaikeuksia ulkomaankomennuksellasi seuraavissa
asioissa?
Vastausvaihtoehdot:




5= Erittäin paljon vaikeuksia
49. Paikallisten asukkaiden maailmankatsomuksen ymmärtäminen
50. Ystävyyssuhteiden solmiminen
51. Paikalliseen ilmastoon sopeutuminen
52. Vieraan kielen ymmärtäminen
53. Paikallisten arvomaailman ymmärtäminen
54. Ostoksilla/kahviloissa käyminen
55. Julkisten liikennevälineiden käyttäminen
56. Asioiden näkeminen paikallisten näkökulmasta
57. Paikallisiin asuinoloihin sopeutuminen
58. Kulttuurierojen ymmärtäminen
59. Itsesi ymmärrettäväksi tekeminen
60. Eri etnisten ryhmien edustajien kanssa toimiminen
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LIITE 7 Psykologisen sopeutumisen mittari
Seuraavassa luetellaan tuntemuksia, joita kenellä tahansa ihmisellä voi ulkomaan-
komennuksella joskus olla. Arvioi, kuinka usein sinulla on ollut näitä tuntemuksia
viime aikoina.







61. Tunnen/Tunsin itseni jännittyneeksi tai kireäksi
62. Tunnen/Tunsin itseni hermostuneeksi tai sisäisesti rauhattomaksi
63. Tunnen/Tunsin itseni levottomaksi
64. Tunnen/Tunsin itseni ärtyneeksi
65. Olen/Olin huolissani siitä, että minulle tapahtuisi jotain pahaa
66. Tunnen/Tunsin itseni onnettomaksi ja surulliseksi
67. Ajatukseni eivät pysy/pysyneet koossa
68. Olen/Olin jatkuvasti huolissani
69. Tunnen/Tunsin itseni yksinäiseksi, vaikka olen/olin muiden kanssa
70. En kiinnostu/kiinnostunut enkä nauti/nauttinut asioista, joista olen/olin yleensä
pitänyt
